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uacional 08 de ffuperar e0 laf' ^n€ ^ p o n ^ n ta revolución 
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j E F E S D E C E N T U R I A 
primer i n ho visto entrar eu esta 
• L o a c h o p o l í ü c o de. J O S E A N T O -
NiU oesde el que salieron las di-
ectrices y ó r d e n e s í u n d a o i o n a i e s de 
f í a i-'aiauge: casi cohibido por el re-
cuerdo oei J e í e Fundador; habla 
haia evocanao seguramente a iguí ia 
^^yfvisita3'durante las breves estancias en 
' ai tiue aesae esta misma habi tac ión 
ííadna ai M ^ paiabra y con el ejemplo la 
^ f S a del Sacrificio para la redenc ión de 
$$&ü&' p e r r e r a caqui, sobre fondo negro, 
^ r i u a tloraaa de seis puntas, m ü a g r o s a -
la trocada por un eterno lucero de 
" ^ v í i - mas aoajü, el yugo y el haz, casiuo 
preieuv"*̂  por él mismo en ñ o r a s üe 
^¡.poiii^ut-. üetjilj0 ^.gg flechas horizontales. 
m V f v o de mando, distintivo de Jefe de 
• Es un viejo Jefe de Centuria, camarada de 
i numera hora. 
Vi ovo eu un mediodía del invierno sevi-
,i no auos atrás, hablar a nuestra Ausencia: 
. " a nenectamenie sua palabras unaies: 
'̂Y vosotros camaradas de Sevilla, los p n -
ipros en el sacrificio, loa que habé i s visto 
r vuestras l ú a s con tantos nombres de 
Srtirea vosotros t endré i s un puesto de ho-
¡or eu el gran desfile de E s p a ñ a " . U n a vez 
más se ciuapneron las p r o í e c i a s , y la F a l a n -
ge sevillana tuvo su puesto de honor en el 
eran aiovimiento de E s p a ñ a , el 18 de Julio, 
Aunque no todos pudieron acudir a la cila 
nerviosamente aguardada: c á r c e l e s y destie-
rros impidieron la presencia f í s i ca de muchos 
de nosotros, , _ „ . 
Va recordando los d ías de Julio que pre-
por Sancho Dávíla 
cedieron al Alzamiento: las reuniones clan-
destinas en campos donde luego corrió san-
gre generosa; los repartos de armas' que ha-
bían de empuñarse con razón y enfundarse 
con honor, las consultas angustiadas, serena-
mente respondidas desde Alicante. Y por fin 
el gran d ía; enseguida la preocupación des-
garradora por el jefe cautivo en tierra ene-
miga; el ansia de salvarle de los hierros s i -
niestros que engendró mil proyectos, mu-
chos de ellos descabellados. Y la guerra en 
los frentes del Sur: Córdoba, Hueiva, Bada-
joz. . . Un día supo que y a no volvería a cua-
drarse ante J O S E A N T O N I O y que no volve-
ría a escuchar su paiabra. Con el corazón re-
torcido gri tó su " F R E S E N T E " y s iguió ado-
lante, apretando con la misma fuerza el fusil 
caliente y cantando con la misma voz las 
canciones que siempre acompañan a las revo-
luciones. L a palabra de F R A N C O le orienta; 
la espada de F R A N C O le guía . 
U n cursillo le convierte en Oficial del 
Ejérc i to , bajo el nuevo distintivo de mando, 
las tres flechas blancas de su graduación de 
las Milicias, conquistadas con numerosos ser-
vicios en Aznalcollar, en las calles de T r i a -
na, y refrendadas con su actuación en los 
frentes de lucha. L a s exhibe con orgullo: son 
como su certificado de ant igüedad: demues-
tran que fué de los primeros discípulos, que 
creyó, y que osó mantener con su actitud la 
verdad de sus creencias. E s t a misma actitud 
tiene hoy, encuadrado en una empresa total 
de renunciamiento y de superación en la que 
no caben nostalgias sensibleras, sino entrega 
total, confianza ciega, sacrificio sin condicia-
nes. L a actitud de un hombre, y de un Na-
cional-Sindicalista. 
El Ministro de Relaciones 
e ich será rec ib id 
por S. S. el Papa 
R 
gMiniiiMtini m m m m u b m m a m B k J B m B a m m t m m m 
Berl ín, 9 . — E l Ministro de Negocios Extranjeros de Ale-
mania, V e n Ribbentrop, acompañado del ministro Clodiua y 
otras personalidades del Ministerio, ha salido en tren espe-
cial con destino a Roma. 
Acompañaba también al ministro el primer concejero de 
la esi ta jada de Italia en Berl ín, Zamboni, 
Von Ribbentrop fué despeo.^ i por el secretario del minis-
terio de Negocios Extranjeros uel Reich, altos funcionarios 
del mismo organismo y representantes de la embajada ita-
l i a n a . — E F E . 
C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A A L E M A N A 
Berlín, 9 . — E l viaje del ministro de Negocios Extranjeros 
del Eeich, Ven Ribbentrop, a Roma, es el tema principal de 
los cementarios de los diarios alemanes de la mañana. L o s 
periódicos publican art ículos e informaciones en las que po-
nen de reheve la. firmeza del eje Roma-Ber l ín .—EFE. 
R I B B E N T R O P V I S I T A R A A S. S. E L P A P A . 
Ciudad del Vaticano, 9 . — E l ministro de Negocios E x t r a n -
jeros de Alemania será recibido por el Soberano Pontífice el 
lunes próximo, por la m a ñ a n a . — E F E . 
Exteriores del 
o m a ñ a n a lunes 
1FLICTO RUSO-FINÉS 
R E S E R V A 
MO 
E N E S T O K O L -
M A L HUMOR DE L A 
P R E N S A F R A N C E S A 
París, 9,—La Prensa francesa 
sigue manifestándose malhumo. 
rada por las negociaciones ru-
so-ñnlandesas que se siguen en 
Estokoimo e incitan a los finían 
deses a observar una actitud in-
transingente al mismo tiempo que 
renuevan ias promesas de una po 
derosa ayuda en el caso de que 
Finlandia la pidiera.—EFE. 
W.VASW-V.VWW.VW.-r > 
V M W A W W V . V . W U V . W . 
i Fal i a n g e 
E s p a ñ o l a ; -
Tradicionalista ** 
y de ias J . O . N.-S J 
. ^ A l u K A PROVIN-
C1AL 
OKüEN 
l'or e»Ut ^wiaiura s* 
ordena a couos los afiha< 
C de r. u . 1. ue ias JO*N-S¿. 
51*̂ 4 4*eü.uaaictile uru 
f Mutiíuv*, t&'StMn a ios ac 
tt>& xfQ; ¿.v yi^atudOu t u 
MIMM i«ie ¿os uuttttici tfcs 
ia .iiaiu.c>.ou E^pa^ou» el 
ít.a ^".v comente. 
to* u^oruuhentos »e o-
Cf>r̂ «ruii vunip».miento 
* cala u-ópOSíC-Óll. 
Hor Oiói., t-spana y su 
bú Nac.onat Sin. 
I 
a 9 de Marzo de» 2" 
< UL JtiFE P R O V i N C i A L 
S Dcu Ai J V l M I E N i ü . AU-
f "ucL /vlOSSET. 
^t'' n' y—Comunicado ac 
n a o 





alto mando del ejército 
írente occidental, acti-
» artillería y de las pa-
£U4 
itra y Francia 
y oriental. Un apa-
no ha resrresado a 
a ;.vidción ha continua-
yue;u3 de reconocimiento 
Wau Bretaña 
tentr^nai 
Helsinki, Q.—El comunicado fin_ 
íandés dice: 
"Ejérc.iiu de tierra.—En el gû fc» 
de Fiaaiidia, frente ai archipiélago 
de Viroiati, se registró uua dctivi^ 
ciad bastante i-ntcnsa de patrullas. 
Durante la /ornada de ayer en 
la bahía de Vioorg, e» eactmgo si_ 
guió presionando contra nuestra i>o 
sicüoues, pero en secuir de 'a 
ciudad »c úmitó a co.i*oudar mis 
posiciones; Eu .a coáta tiorueste del 
goito y en a gmias iŝ a» del stif y 
sudeste de V'iíK>rg, tuetun recnaíci. 
dos-, diversos tutento» suvicticos. En 
â ijartc centrai y oricntaí de* tnis. 
mo, fueron rechazados tamoten to 
dos los ataque» tic enemigo, a» que 
se Je ocasiuiiaruu elevadas perdiua» 
Aden-ás se le inutiíizarou 15 tanques 
y varias piezas ue artillería. 
En el archipiélago, ai t<ordeste 
de» Ladoga, c. día transcurrió con 
tranquilidad. Un destacameno etietiu 
go fue tnateria mente dc-recho soLne 
el hieío de í^avajaarvi / eu el sec. 
tor de Ivoiarjoki U>s r.isos se de 
dicaron a atacar dur.uiiie todo e1 
día con grun violencia, sitndu retlia 
zados en todos sus inte.ito» y hubie 
ron de retirarse con grandes perdí, 
das. 
E n lo» bosques situados a' oeste 
de Suojuervt prosiguieron las oi-era. 
ciones de emboscaüas con gran von 
taja para nuesirat fuerzas. En Kim 
mo fué contenido un ataque enemigo 
y nuestras tropos conquistare:' un 
punto de apoyo soviético, capturan, 
do gran ca .tidad de materia» y 125 
prisioneros. 
En los demás frente?, actividad de 
patrullas y emboscaua*. 
Aire.—Nuestras fuerzas aéreas, 
además de continuar su actividad de 
reconocimiento, bombardearoa y ame en ia lucha en «l istmo de Carelia. 
trallarun eticasinente a 10» des.aca. 
meutos enemigos, commiias de auto 
camiones, co. voyes de aoastccinncn. 
to* y tanques sobre ¿i hiŝ o de' gol 
fo de Viborg. 
La acción de la» e*i.uaürijla» ene 
migas se encomió en la parte occi 
deiiíal del istmo de Carena > »oUre 
ios distritos t¡e tv^Uía y viborg. Se 
gún 'os tiiiornics reciuidos nasta 
ahora, tueroii oerribaoos seis avio, 
nes rusos seguro» y do» probat)*es. 
— E F E . 
CON'ílfitUA LA LUCHA 
líe sinki. y. -La actividad uipkuna 
En el dia de ayer, ¿os rusos han 
continuado, sus ataques sobre el hic 
lo conira Apaasari y Viro-ati, isas 
NO HABRA' ARÁÍISTICIO 
H A S I A MUE NO S E F I -
Jc;i> JUA5 COt\OICiONuS 
D E PAZ 
Estokoimo, 9.—Se espera que 
las negociaciones prciimniares so 
viético-nmandesas lleguen hoy a 
su lase nnai. 
Parece ser que los rusos insis-
ten en que los términos de la 
paz habrán de ser fijados ante.-
ae que se declare el armisticio. 
Los íinlandet>es solicitaron el ar-
misticio la semana pasada cuando 
ias negociaciones estaban en su 
primera fase. Se sabe en Estokoi-
mo que ia labor preliminar C„ las 
autoridades s-uecas para estable-
cer contacto entre las dos partes, 
se yenheó durante muchas sema-
nas antes de que las negociacio-
nes comenzaran. Tanto los rusos 
como los finlandeses temían que 
su disposición favorable a nego-
ciar, lucra interpretada como un 
signo de debilidad,—EFE. 
COMENTARIOS I T A L I A -
NOS 
Milán, 9.-—Los periódicos de !a 
. Italia meridional subrayan loft e?-
Estoikohno, 9.—Los períódicoa 
muestran extremada reserva res-
pecto al paso por Estokoimo de 
los delegados finlandeses, que en 
la actual^ad! habrán, llegado a 
Moscú.—EFE, 
L O S E E . UU. NO HAN 
R E C I B I D O P R O P U E S T A 
D E MEDIACION 
_ Wáshington, 9.—HulI ha anun-
ciado hoy a la prensa que el em 
bajador de los Estados Unidos 
en Moscú, acaba de enviar al de-
partamento de estado un infor. 
me sobre la entrevista que cele-
bró ayer con Molotof. Añadió 
que este informe no contiene pro 
puesta de mediación entre Rusia 
y Finlandia y se limita a exponer 
objetivamente la situación dtplo. 
mática fino-soviéttea en eu esta-
do actual,—EFE, 
K X X 
Washington, 9.—La situación di 
plomática ruso-finlandesa, ocupa 
lugar preferente en la atención dé 
la opinión publict y 1» prensa 
norteamericana, que se esuuerza 
en conciliar las declaraciones oíU 
cíales, según las cuales el gobier 
no de los Estados Unidos no ha 
asimtdo el papel de mediador en. 
tre„pnlandia y la URSS. 
^Vashmgton Post" escribe: 
mutil tratar de descubrir que 
las negociaciones se mueven al-
rededor de un punto de ficción 
que aiecta algo más que la su ;rte 
de Finlandia . — E F E . 
L A D E L E G A C I O N F I N L A N 
D t S A Q u E 1KA A AlOS* 
CU 
París, 9.—Según noticias reotbl 
das en esta capital, ios jefes oc 
la delegación iunaiidesa que ais^ 
cutirán ias proposiciones soviéti-
cas de paz en Moscú, será el prí 
mer ministro Riti y Paasaik 'i. 
Este último, como se sabe, es* 
tuvo al frente de la delegación 
finlandesa encargada de nego-tar 
con la URSS en noviembre de 
1939.—EFE. 
tica no ha ejercido apena» inllucucia — E F E . 
S u m m e r W e l i e s c o n t i n ú a s u s 
c o n f e r e n c i e s e n Pam 
F r a n c é s 
dê  godo de i' miandia. Estos ataques i íuerz(>s que realizan ,as democra 
cias occidentales para impedir una 
paz en Finlandia.—EFE. 
C0Müftl0M>0 
Q e X I M 
París, 9.—Parte de guerra del 
dia 9 por la mañana: 
"Nada iuportantic quo teña-
l a r " . — E F E . 
París, 9.^Parte de guerra de3 
día 9 por la tarde: 
" L a jornada se ha señalado 
por el fracaso de varias patru-
llas enemigas. Nuestras fuerzas 
hicieron algunos prisioneros. 
La actividad aérea se ha inten 
$ificado".-EFE. 
han sido nuevamente rechazados coa 
grandes perdidas para ¡os i;ivaso 
re;.. 
Lu» nuevo» ¡tuques soviéticos 
conitii ta j>arte occidental del istmo 
en 'Os seciorc* de Paakkoia, Lago 
oksi y l aipa'c. han fracasado tam_ 
bien, -imonvra» en ia parte oriental 
de -a lincd Mauicrheiin, cu ias an-
tigua* pc<sicionc» del layo Ladoga, 
«os ruso» han suíndo otr» derrota. 
U N A I N T E R V 
(Cvónua telefónica e.vduswa para 
PROA) 
L a radio americana organizó 
una interviú con el jefe supremo 
de la Marina de Guerra alemana, 
gran aimirante Raeder, que rev.5 
te gran interés para la navega, 
ctón de ios neutrales. Raeder vo» 
vió a exponer el punto de vista 
alemán, según el cual tres ciases 
üe barcos pierden su carácter ci_ 
vil: Primero, ios barcos mercan, 
tes artillados; segundo, los buques 
mercantes que navegan en íornia 
de convoy y tercero, los buques 
mercantes militarizados, que »e 
ntiuzan como patrulleros o para 
fines militares. 
E i a-mirante Raeder aplaudió 
la decisión del Presidente norte_ 
americano Rooscvc-t, prohibiendo 
la navegación de, ôs buque» ame 
rKpano» por la zona de peligro bri 
tantea, Alemania aconseja a todos 
los neutrales que sigan «i ejemplo 
dado por «1 Presidente Roosevelt 
En vista de esta actitud de' kn 
Estados Unidos, la marina ale. 
mana guardará tuda ciase de mi 
ramitntos con los buques america 
nos oue naveguen fuera de 'as 
aguas costeras inglesas. 
tas mamlestacioncs Üel Jefij 
supremo de ia Marina de GueVta 
alemana, demues'trao nucvameiiie 
que Alemania está decidida a p.j 
ceder enérgicainente contra ios bar 
eos «cutra-es que están al servicio 
de la Gran Bretaña. A esta ne, 
cesidad hay que ap-icar el prind 
pió sentado nada meaos que por 
el mismo Churchill en su libro 
sobre guerra munaia, en el 
que compara la guerra terrestre 
con la marítima, diciendo que to 
do ncutnu que se aventura á pe, 
netrar en ia "tierra de uadie'' en 
tre dos posiciones enemigas, tieue 
que contar con eventua-idad ue 
que le a cauce una baia. Lo mis. 
mo cabe uecir.de ia guerra mari 
tima. Churcmll dice textuaimciu, 
te: "¿Por qué lu de ser licito 
matar a un nemrai en zona ue 
guerra en tierra firme y cu caíu^ 
bio una crueldad quitar^ la vida 
sobre 'as olas?". Desde luego tuy 
ce ya algún tiempo que LhurcluU 
escribió estas palabras, t a uuej 
seguró que hoy, en que ei destino 
de los neutrales hace prorrumpir 
en quejas aesatoradas, há de evo 
carias coa sumo desagrado.— 
Transoceán. 
Welies., nal. dice que el suubbcretariol 
ae Estado de Norteamérica, bu 
e l , 
Paria, 9.—Summer 
ha recibido ebta manaxia «i 
embajaaoi dei o r á s d eu ^ r a u - ' m - ier welies, ha ceieu^aao en 
Cía, buuia c a a i a . L . ^ dos ai ¿ e m ú «a entrevista coa 
piomuucoa ce . -o ia r^u u.,a eu-1 x-uruor. asi couio lab demás con 
t rev^ i a ae grau cüiuxauuad. j veisac.onea anunciauas. L.Ü tra-
A las ü^ce ae la mañana V»e tado ha queuauo, uaiuraimen 
UCJ marcho al miiubieno de t . eu secitto. ue mudo que to-
faacienda. acompanaad ael e n l do lo que ia p r e ^ a uemccrati 
caxgaüo do N e g o c u » nortéame- ca ha publicauo reiaüvo a pro-
roano , Murpny. Puco aespu.s po&xCiuuei o preieus.üiies 
fueron reciU.dos por el m-ms- «manab ts pora 
t > de Hacienda, R¿yaard, que c: moio, acaoa üe di^unau- la ra 
r^-resaba del consejo de mi- k a ingieba los cutoo puntos 
< ae Daiadier p/esento a oum-
mer V^elles enue las q-e ñ-
^uia lu u e ¿ a u v a de los aliados 
e u n í ó n d e l Consejo m m 
ale
tantasta. Elu 
E L GAUOiLLO ADOPTA. PARA SU REGONSIRÜCGION VARÍAS H J -
BLAGiONES MAS. - S E ESTABLECE EL GALENDARiO D E FIESTAS 
OFiGIALES. - REOR-GANIZAGION DE LA GUARDIA CiViL 
- - m í ESPAÜLíi 
fkADICIOHAUlTA 
y ue ias J. 0. H- i 
nistro. Reynazd invitó desp^^s 
a a i m O i ¿ r en la intan.^.. 
e ñ lado de hoo^tve l t .—EFE. 
COMEI\TTAR10S D E L A 
A G E N C I A O F I C I O S A A L E 
M A N A 
Berl ín. 9. — L a Agencia 
D . rT. B . en su resumen sema-
Madrid, 0-—Ri» U Dirección Ge 
ñera- ue Prwia* s« tu taci-iudu 'a 
siguióme reterencia de io tratado en 
el Consejo de MLustros celebrado 
el Jefe (tel Estado, a los efectos | de Contraalmirante ttoa Ramói. 
a hablar de paz con el gobier- en ^ de ayer. -
no nacionaif ociabsta del Keich. 
Piden además las democracias 
bellgeranles. como se sabe, el 
restablecimiento de Polonia 
«t,.y C h ecoesiova-
44 E i Consejo de Mmistro» ha exa 
minauu con detommiemo la» cifras 
referentes a existencias de trigo, ha 
biendo informado ei Ministro de in 
casona de ios cargamento.s que es. 
qnia. aparte tíe t¿n negando a puerto* españoles de 
garantías e r n - ,níunera qu,. 1̂ $ necesidades del con 
toriales, etc. gumo pueden considerarse aaegura 
E s interesante ^ hasta ei mes de junio. 
Se aprobaron las siguiente» ieyes 
M a t u r o P r o v i ñ c s o 
de la fí celebración i^ipaucia, 
^ - a para e l d ía 11 del corriente la 
sta de los Márt i res ae la Tradición 
tieL£iCAatUra en c11111?1̂ 111̂ 11̂  de lo dispuesto p o r la Se 
^ Ceneral ha disp / sto la celebración de los si-
^ -s actos: 
CQ u c"Ce y media de la mañana , Misa de Campaña 
^ 1 ̂ i-a de Santo Domingo. 
loa ^^t iac ion colocaciou de una corona en hoaor 
acto - f ü r e s ce esta Provincia, terminando coa un 
la • ^ o en el Teatro Principal donde harán uso ü© 
rio " , ^ a lo3 camaradas Gai tán de Ayala , ei Secieta-
: JV ^c^al y resumiendo el acto el Jefe Provincial 
¿ ^ ^ - e n t o . 
^sio VailÍar a la Santa Tradic ión y a sus héroes , mani-
^ estp 0 Inciri¿ento Por ei pueblo tíe L e ó n ; espero 
^ con 1eüSalanará sus balcones y asista a los 




EWos. E s p a ñ a y s u Levo luc ión Nacional-Sindl-
h a c e r constar 
que Austr.a. cu-
ya independenc a 
futura t a m bien 
se habia pedido, 
ha quedado al 




^GUt1! \ ? de Marzo de 1940 .—El Jefe Provincial 
^ M O S S E T . 
U N S O L D A D O A L E M A N D E L S E R V I C I O 
D E T R A N S M I S I O N E S A C O P L A N D O . U N 
T E L E F O N O P A R A C O M P R O B A R S I S I G U E 
I N T A C T A L A C O M U N I C A C I O N 
(Foto Archivo P R O A ) 
y decretos: 
Presidencia.—Ley 
la Guardia civil. 
Gobernación.—Decreto modifican, 
do ei reglamento por que se rige 
pero el personal de U Dirección Genera' 
natu- de banidad. 
raímente el pri- Decmo organizando e¡ Instituto 
mer punto, r- .ra de Leproiogía y la colonia samiana 
hacer ver el a'o- de San Francisco de Borja, en toa 
tillo 
Decreto suprimiendo el Servicio 
PosU' de envío» militares. 
Decreto regulando una situación 
de excede icia y de supernumerarios 
dei persona, de Correo», adaptando 
la ai sistema general de 1» ley de 
funcionarios. 
Decreto derogando k)o de 3 de ma 
yo de 1938 y 5 de euero de 1939 
contra régimen transitorio de las 
París , 9.— Su- corporaciones locales, 
mer Welies cele- Decreto reorgamzandu el parque 
bró una confe- móvil de ministerios civiles, 
rencia con el en» Decreto ampiando los beneficios 
bajador de la Re- de ^ reconstrucción en localidades 
blica Argentina adoptadas, a diversos edificios de in 
y con el jefe del teres púb-ico que antes no estaban 
Gobierno polaco comprendidas e" este régimen es. 
que residen en pecíal. 
P a r í » . — E F E . i Decreto sobre adopción, por 
surdo de las pe-
ticiones de 1 s 
eaemigos de Ale 
man.a y la im-
posibilidad fun-
damental de lle-
gar a un acuer-
d o . — E F E . 
de la reconstrucción, de las si-
guientes ciudades y pueblos; To 
ledo, Eibar. Eigueta, Navalaga-
lia. San Martin de ia Vega, T i -
túlela^ Seros, Hmojosa del Du-
que, Espejo, Adaimm. Balalca-
zar. Alcaracejoa, Patarella. l'ere-
Sst, Cuches y adoptactóa parcial 
de Villarreal de Alava. 
También se h<iu adoptado a los 
mismo* eiectus de reconstrucción 
por el Jefe del Estado, los ba-
rrios madrileños de la maraca iz-
quii^.a (¿el Manzanares y de 
Enttcvias y Estación del Norte, 
asi como los pueblos de Cara-
baiichei y Villa verde. 
Hau sido aptoDados expedien-
tes sobre anexión de Alza a San 
Sebastian; acordanuo ei couvemo 
municipal ecouonuto del Ayunta-
miento de MadnU, solicitando la 
aplicación de U Ce> de ' de o<> 
tubre de 1939 a las oora» de eu-
sauclie y alineación de diversas 
vías públicas. 
Asunuuno se aprobancm expe« 
diente» ooncedienao nacionalilad 
española a dos suuditos extranje-
ros combatientes en la guerra de 
España. 
Ha sido autorizado el MmL-tro 
de ia Gobernación para atender a 
los gastos 11 aducido* por ei 
Se |vicio Social de la S'ujer v 
por el Cursillo de Formación de 
Divuigadooas Saaitarias Rurales 
de la Sección Femenina de F a -
lange Española Tradicionalista y 
de la« J . O. N-S., con cargo a! 
fondo (te protección benéheo-so 
cial. 
Ordenes estableciendo el calen 
dario de fiestas oficiales. 
Marina.— Decreto disponiendo 
ce»e en el mando del Depar 
tamento Marítimo de Cartoffena, 
ngacino, que pasa a la sumid >n 
de disponiüie torzoso en *iadria. 
Bajá en tas bsias de' barcos de 
tu Armada del torpeOero " Nu-
mero 2", cauoncru "Laya" y 
guardacosUt Maquinista - i -a -
cías". 
Decreto estableciendo las previ 
•iones de personal para el Cucr 
po de 1 ntervencion* 
tlacientia.—i.ey relativa a la trl 
bulación mínima en el arbitrio 
municipal score producto 1 "t .̂ 
Exención a los préstamos uw 
mados por las corporaciones loca-
les en ei momento üe ia libera» 
ciou. 
Ley transfiriendo a tos fora-
do» provinciales Oe es-umacioo 
algunas facultades del jarano es-
pecial de beneticios extraordina-
rios. 
Ley sobre abono de atrasos 4 
la» obligaciones pendientes y 
transitorias procedentes de U 
etapa de guerra. 
Decreto so4jre liquidación rte 
la caja raarxista de reparacione». 
Expediente» ac trámite. 
Euucaciou íJacionai.— decreto 
declarando mununiento» histórico* 
artisticuA a la» ciudades de San-
tiago y Toledo. 
Decreto orjíaniz-indo el Catálogo 
Monumental dt Espafn. 
Decreto desiguai.do U» vocale» 
componentes ae» Museo Nacional de 
Valladobd. 
Decreto nombrando el Patronato 
del Museo de Arte Decorativo. 
Decreto tKumbrando ei l'atr. lato 
del Museo Nacional de Arte Mo. 
derno. 
Decreto creando el Patronato del 
Pa acio de Carlos V, en Granada. 
—Cifra. 
P A G I N A S E G U N D A 1» R O K 
n l o r i n c i c - i í c n 
P R O S E M I N A R I O 
10 ^ 
Central Na-
cionales i n d i 
calista 
MARAÑA, « S S f A TS'S 




EJERCICIOS DE. L A S 
HITAS D E CIARIA 
L O S M A i f r m s osn^ 
5SSici5S SÍ , 
SlAR SUS ftJ13lT2ÍS 
Pnr» íar bríTíantca! f wptei'áor a 
los acíos. que ÍII raeinorig de ôs 
aíartires d« h Tradición, se ceíc. 
brarAji niaoaoa, se invita al f-OBKt 
pir.' a-cerrar su* puertas düranle 'os 
* Por otra parte. « lÉRlga a tod oi) 
^os siüdicaíicxs «íistaii a 1» miía de 
flsantpáüa a las ¿rica y media y a con 
kiisuaciún a1 acto d©3 Teatro Priiici 
en el yu* tomará.! parle vario? 
'cr.idores. 
} Por Dios, Eíi>añ« y tu Revo_ 
•JV'Áón Nacional—Sindicaliíta. 
\j León. 9 de marzo de 1940. 
| E l Delegado Sindicai Local, E^i_ 
•ro G, Ornar. 
V A - . W - V . V r W - W - V - V . V . 
VENDO CHRYSLER 
O U A T E O V E L O C I D A D E S 
I Destfe el día once dd.actual ñas 
I ta el diecisiete del mismo, tendrá 
. lugar, en la iglc¿ia de Salvador de 
Palat dd Rey, ejercicios cípiritua. 
'es para las Hijas de María. 
Serán dirigidos por el P. Valle. 
• jesuíta, empezando ei día once a la? 
siete de lí, tarde. 
Lo» demás días, a las oclio, habrá 
misa rezada y breve explicación. 
A las i\:cc, instrucción práctica. 
A las siclc de 'n larde, medita, 
ciód, después del Rosario. 
EJ últiuiD día se dará la BtndL 
ción Papa'. 
NOVENAS A SAN J O S E ? - . 
C U A L Q U I E R E S T A D O 
Acepto cambie 
P a r a tratar: B A R Z A R A 
Domingo todo el día 
• • « o • • • •_, 
' « « • s e » » 
E l día once dará comienzo en la 
S. I . Catedral la novena a San José 
Se hará la novena todos los días 
durante la misa de once en el altar 
de San José. 
En- Sahwdvr de PahU del Rey. 
La novena dará comienzo el día on 
ce. Se hará a las sieto de la tarde, 
y se rezará en las misas que se ce 
lebren. 
CULTOS A N U E S T R A S E . 
ÑORA D E L P I L A R 
Los Caballeros y Corte de Honor 
de la Virgen del Pilar, celebraráji 
sus cultos nvdfaaies el martes do_ 
ce del actual, *n la Catedral, con 
los siguientes actos: 
Misa a las ocho de la mañana. 
Función de la tarde, a las seij y 
media. 
EN L A V I R G E N D E L 
A V I S O 
E l lunes próximo día 11 y a las 
diez de la mañana, se presentarán 
en nucitru Cuartel de la Plaza del 
Conde Luna. 4, todos los afiliados 
a la Organización Juvenil, debida, 
mcnie uniformados. 
E s obligatoria la asistencia de 
todos ios afiliados a la O. J . previ, 
niéndosc serán sancionados los que 
fallen. 
Los Delegados de curso de i I nsti 
tuto, colegios y escuelas, quedan en 
cargados de avisar a todos los afi_ 
liados de ellos pendientes. 
Por Dios, España y su Rcvo'u 
ción Nacional—Sindicalista. 
León, 9 de marzo de 1940. 
E l Delegado Provincial de O, J , 
« • • C f t i l l t * « l l i 
Los modos de la limosna 
L a l imosna, como todas las cosas debe practicarse de! mo-
do m á s perfecto que se pueda. Dicha perfecci 'ón no consiste 
solamente, como ordinariamente se cree, en dar "mucho", 
porque esto no t o ú c s pueden hacerlo, tanto m á s cuanto que, 
oomo o c u r r i ó con el ochavo de la viuda que na r ra el Evange-
lio , puede ser mucho m á s perfecta la l imosna escasa de un 
pobre, que la limosna abundante de un r ico. 
L a p e i i c c c i ó n para unes y otros, depende de su in t enc ión , 
y t e n d r á las siguientes cualidades: ,,, . , • . „ 
1. » "Que sea pronta" . L a limosna supone 'necesidad y 
la necesidad ha de ser remediada prontamente. 
No altera ello en nada la "cantidad" de lo entregado, pero 
puede ser m u y eficaz para aquel que lo recibe porque va m u -
cho en l legar a tfempo o en l legar tarde. 
Algunas personas hacen limosnas, pero ¡ c u á n t o t a rdan en 
resolverse! ¡ L e s cuesta, a l parecer, tanto trabajo entregarlas! 
Oyen a l dulce Salvador l lamar a l a puerta de su alma pidién-
doles un socorro para quien lo necesita, pero lo hacen esperar 
allí pacientemente hasta pensar bien si lo r e m e d i a r á n o no lo 
r e m e d i a r á n . 
N o deben portarse a s í con Nuestro Señor , antes abr i r le 
prontamente, cons ide rándose m u y honrados en que reciba el 
Rey de r e v é s la ofrenda, de sus criaturas. 
2. * "Que sea alegre". L a limosna es caridad, o lo que es 
lo mismo, amor, y ¿ p u e d e darse el amor s in a l e g r í a ? ¿ s e en-
tristece la madre cuando da de comer a su hi jo o el hermano 
cuando ayuda en algo a su hermano? 
S San Pablo nos dice que "no demos con tristeza o como i m -
i pulsados por la necesidad porque el S e ñ o r ama a l dador 
1 alegre". 
| Da r al S e ñ o r de mala gana, albergar sentimiento por lo 
{que se da, es una ing ra t i t ud y una especie de protesta contra 
quien nos dió todo lo que tenemos. 
Si pues tú , lector ca tó l i co que me lees, tienes algo que dar 
porque tienes a la vista una necesidad que remediar, da y da 
con a l eg r í a y pronto. 
J . G . L . 
—0U0— 
E l mejor aperitivo contra el 
fr ío . 
Creación dei Gran Cafe 
V I C T O R I A 
G r a n j a - B a r 
V A 
CAMINO 
Ha empezado la novena de los 
Dolores de Nuestra Señora que tic 
ne lugar en el venerado santuario 
de la Patrona de la Región Leonesa. 
Se hace la novena a las siete de 
la tarde. 
Por la mañana, hay misa a las 
ocho y media. 
Pueden aprovechar bien el serví, 
cío de autobuses las personas que 
deseen asistir. 
E L DIA D E L PAPA 
C A S A 
DE 
S O C O R R O 
En el día de ayer han sido asistí 
i&os en este centro benéfico los *i» 
guicnle» casos • 
Angel Fernández Requejo, de 
¡58 años de edad, fué curado de di 
versas erosiones situadas en el ter 
cío inferior de la pierna izquierda, 
producidas casua'ménte. Pa»ó a su 
idomicil'o en Panostes. 
Manuel Simón Tapora', de 
ocho *ñus. fué curado de ¡a íractu 
ra de la tibia en Ja pierna derecha; 
producida casualmente por una caída 
Pronóstico reservado. Pai>ó a su do 
jnicUio on Villa Manue'a. León. 
Rafael Baños Ruiz, fué curado, de 
u^a herida cu la cabeza, producida 
por una pedrada, que *e dió otro 
muchacho, tasua-menic. Carácter íe. 
ve. Pasó a su domicilio cu López 
Núñez, 13. 
Antonio Jiménez P'ínco, de doce 
años, fué curado de una herida con ! 
tusa y magullainienio genera! en el | 
cuerpo, interesando la región dorsal ' 
producidas ai caérsele una piedra. | 
Sin domicilio, 
. D E L A S E C R E T A R I A D E L 
Hoy domingo, a las diez y media, 
se celebrará, en la Catedral, un^ mi 
sa so'emne, con motivo de " E l Día 
del Papa". 
A la terminación, sdemne "Te 
Dcnm". 
Están iir-itadai bsautoridiui.s 
L A C H A R L A D E L 
P A D R E GETTNO 
Después de 'a fiesta dei Papa, en 
la aCtcdra!, dará su amniciada ciiar 
1 el ilusrc leonés P. Gctino, insigue 
escritor dominico,. la cuel será en 
e' claustro. 
Buen tiempo 
Aunque el día de Santo T .niás 
de Aqumo refrescó algo, especiamien 
te por la mañana, sigue el buen tiem 
po con el que dió principio e! mes, 
alegrando el espíritu de los que ven 
la primavera entrar coa todos los 
más íeuces augurios de la Natura, 
leza. 
iS i así fuese entr^ los hombres...i 
Pero esa guerra... esa guerra— 
En fin, nuentras en oíros lugares 
la primavera tiene visiones de pesa 
dilla, podemos aquí preparamos, ba 
jo un sol alegre, a los sacrosantos 
misterios de la Semana Santa. 
Mantequera 
L e o n e s a 
— o y ó — 
¿ L A B Ü K A U Ü N DÜ 
M A N T E Q U I L L A rLN 4 
Primera uiarva espanou 
industriales 
multados 
Por el Excmo. Sr. Gobernador 
civil han sido sancionados los si_ 
guíenles establecimientos de esta ca 
pital por infracciones en materia de 
ríalo Unico: 
Bar ' ' E l Besugo", con trescientas 
pesetas; Bar Fernando, con trescien 
las pesetas; Bar Eduardo Santos, 
con trescientas pesetas; Bar Ovie. 
do, con trescientas pesetas y recon 
venidos para que cumplan fielmente 
lo dispuesto en esta materia, Bar 
Rivas, Bar Cid, Bar Bodegón y Bar 
Azul. 
UTOMLÍSTASi 
Suero de Quiñoae», 5 
Lt-ÜiN 
T O - S A L O 
i Coftttfiiil imuslflsl Pel íoré^ S. £. 
Garage y Talleres coa personal especializado en la repa-
ración de automóviles .—Soldadura autógena .—Cargas de 
baler ías .—i iecaucüaiado . — Luariiicautes, neuiuaucos, 
accesorios de automóvi l . 
C Ó K € « S £ G S I f t Z £ 0 G Í l C i a i FORD 
ir¿u>RJg: I S L A . 19 
V Ü L ^ i ^ A K C A . 8 
L E O N 
O B I S P A D O 
EN BOTEUAS y GARRAFONES 
RIÑON. HÍGADO ESTOMAGO 
PGUfi 
«ATÉNCÍON SINORAH 
Tratamientos de belleza. Manicura, Peinados. Teñidos y 
Permanentes en 
Peluquería " A N I T A " . Plaza del Conde, núm. 6; Telé-
fono 1094. Su nueva dueña: I S A B E L L O S A D A 
CklNiCAS DENTAULS 
Garda iú VMoi-Zumarrens 
ODONTOLOGOS 
E n León , E n Astorga , 
Genera l í s imo , 7. Pr incipal . L a L a ú e z a , 4, 
Horas de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
MMÍHH 
S a r n a " P i c o r 
ANTISARN1CO MARTI 
Unico qUe la cura s i n baño. - ¡¡ •aitcopJíasi 
ifcs im S s e s o n e ^ ü • Pfectc: Fresco pequeño, 
5,95 p ; setss; frasco g r a s a d a , 6,30 p é s e l a s . 
D a v a n t e e n t o d s s l a s F a r m a c i a s . 
Comunicado 
S f c b r a m i m i m á m 
Por encarga del Eterno, y 
Rviuo. fc>r. Uuispo, se rcxucrdn 
a IÜÜ l í a o s , fareb. Aroij>)r43su$ 
lo establecido ea csia uiucos's 
sobre la coimuceiou üc lo^ bau . 
tos Oluoii cu coiuormiaud con 
la Circuiur de cic marzo ,<iü 
1̂20, inctíitu cu el i ioicun d i 
l U del misino, haicureciundo 
muy especialmente a ios Lícvo-
rendos ¡¿rea. ArcipixSi.es de 
liuetla de Arr iba , Lervera, V i -
liaipantio, Viilaloii, V a i ü e b u . 
ron de Abajo, \ <:ga y 1 ai amo 
y Maryoi^a (ai que se um- A 
tíe ü i a n s i u a üe las iaitra¿.) que 
Ws ai ciprestazgos que cunqu in 
üen su secc^ou respectiva uvsig 
nen ei saceraolc eomisiunuau, 
que traiga la caja con las a f -
loras de los ai tiprestazgos «lo 
la sección para recoger en ellas 
los fcianioij Oleos y cntregai iaü a i 
su paso ea el pumo acuruatu», a 
ü u de que en ia tarde üe l V i e r . 
nes oanto so iiaga en el Ceni /o 
del Are i presta/.^ o ia distnuu.-
ción a tas pairoyuias, en l a ior 
ma di:puesta. 
Los livuos. Sres. Arcj])restes 
de l iueda de Abajo , Navuicje 
r a , San AÜguel del Canuno, 'l o 
no , L a Souarnba y Pui'iuiuó de 
Auajo des ignarán asiniisino un 
comisionado sacerdote que recu 
¿a los Santos Oleos para el ar 
ciprestazgo. 
Todos los citados Sres. A r c i -
prestes darán cuenta a esta Se 
crctaría , antes del viernes de 
P a s i ó n , quienes sean ios sacer-
dotes designados para venir a 
la capital, los que deberán pre 
sentarse el Jueves Santo a las 
ociio y media de la m a ñ a n a en 
la Sacr i s t ía de la Santa Igjesi.ie 
Catedral, y e m p r e n d e r á n el 
viaje de regreso ei mismo d í a 
por l a trrde, a ser posible, re -
corriendo e l trayecto necesario 
t>ara i r entregando las cajas en 
el punto en que cada arcipres-
tazgo deba recoger l a su3'a. 
L e ó n 1 de marzo de 1940.— 
Francisco J , Corrales, C a n e ú 
i ler-SecretarJo, 
l i a A G E N C I A D E N E G O -
CIOS "SOTO" de L e ó n , ca l l e , 
de Santa Nonia ( j un to a i A u t o - j 
E s t a c i ó n ) , le puede summis-
t r a r la placa, debidamente g ra - ' 
bada y modelo r e g l a j n e n t a r í o , 
que con arreglo a lo dispuesto, 
ha de l levar su a u t o m ó v i l r e v i -
sado. 
Ayunfanrento 
Orden del dí.i de M se^IÓil del 
lunes once: : 
Estado de fondos; pagos; cstadís 
tica de los trabajos del Lahoialurio 
en el mes de tcbréfi/; m.-taucias de 
don Baltasar (irouzález, don Germán 
Díaz, don Tomás Ccmijiauos, don 
Francisco Nieto,- don Venancio 
Ob-anca, don ServiHo Konián, dou 
Francisco JVioratu-', doña . Agustina 
Doniíngiiez, don Ezcquíel Canal, don 
Félix Herrero, don David Kipoil, 
varios vecinos de' Barrio de Valdc 
lamora, don Miguel Diez, don Urba ! 
no Robles, do.i Gonza'o Fernández 
Valladares, iníormadas todas; mo_ 
ción del señor A caldc; oficio del 
señor Director del Laboratorio Mu 
nicipal. 
E s c u e l a s 
M a e s t r o s 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
ta la orden ministerial del día 2 
del «íes actual (B. O. del E . del 7), 
se cita a todos los alumnos—maes. 
tros del Grado Profesional (Cuarta 
promoción) en curso de prácticas y 
que fueron nombrados por esta Jun 
ta el día 27 del pasado mes de íe 
brero, para que el día 14 del presen 
te mes y hora de las 12, se presen, 
ten en el domicilio de ia misma, ca 
He de Ramón y Cajal número 31, 
principal derecha, provistos del nom 
bramiento que se les expidió el in-
dicado día, al objeto de destinarles 
a las escuelas de la capital donde han 
de realizar el curso de prácticas 
docente y extenderles nuevo nombra 
miento para que inmediatamente den 
comienzo a la misma, 
León, 8 de marzo de 1940. 
E l Presidente, A N G E L D E L A 
VEGA. 
FeSípa G. IcrtuzifiQ 
—0O0— 
M é d i c o - xisióicffo 
Especial is ta en e n í e i m a d a d e s 
del P U L M O N v C O S A Z O N . 
R A Y O S X 
OcnstüLa de 1Ü a 1 v de 3 a 5. 
Ordoño 11, 4. 2.° 
T e l é f o n o 1354 
H a 11 a z g o 
En la Inspección Municipal de 
Vigilancia, se encuentra depositado 
un bolsillo, conteniendo, entre otras 
cosas, un recibo de "La Industrial 
Carbonera" a nombre de don Ricar 
do Magaz. 
R e p a r t o . d e a C e i r i 
, a z ú c a r y b a c a l a ñ ' 
fe Se pone en couocimieuto del IV.M: ^ VJ 
x imo lunes d ía once 
ta t ivo de las cartil las 
c u p ó n n ú m e r 
recoger su r 
para su anotac 
suniouto del público r 
del actúa' . 4 - ^ ó n 
' de r a e i o n a m i e S 6 ^ 
que 
^ d a s p o ^ n tíos Pronnciales , siendo las cantidades a ' ^ ^to, 
guientcs: aut;a a e n u ^ ^ „ 
U n l i t r o de aceite, 0,300 kilos d« a^fina ^ las 
por cada persona, siendo el precio de y 0'15o do ^ 
^ Ia nación -
11 reParS 
de cinco pesetas. 
DE SOCIEDAD 
Se encuentra pasando unos días 
en León la- distinguida señora de Vi 
go . doña Dolores Lago de Núñez. 
—Hemos tenido el gusto de sa.'u 
dar al competente empresario del 
Teatro Manuel Gullón de Astorga. 
nuestro querido amigo don Manuel 
Miranda. 
—De paso para Villagarcía, se de 
tuvo unas horas en León el ingenie 
ro don Rafael Arizcun. 
—Ha salido parn Valladolid, dou 
Alfredo Jiménez Aguirre y para La 
Coruña don Ramón Cubial. 
NECROLOGICAS 
Hoy, día 10, se cumple el tercer 
aniversario de la muerte de la seño 
rita Gloria Fernández Pardo, ce!e_ 
brándose mañana lujneá , día 11, 
a las nueve de la mañana en la igle 
sia de Santa Marina la Real, una 
misa general por el eterno descanso 
de su alma. 
I X X X L a familia del cabo de Aviación é Luis Aíéndez, muerto el año pasado 
I en criminal accidente provocado por 
j "sabotage" en este aeródromo, da 
por nuestro c<;;iducto las gracias a 
cuantas personas íes han reiterado 
su pésame o han asistido a sus fu 
«erales, al cumplirse la fecha de su 
j primer aniversario. 
I X X X Hoy se cumple el primer aniver 1 sario de la muerte ocurrida en esta 
ciudad de la señora doña María 
Fernández, viuda de Fernando Aller, 
por cuya alma se ce-ebrará una mi 
sa a las ocho de esta mañana en la 
iglesia de San Juaái de Regla. 
I Al recordar tan triste fecha, rei. 
teramos a su familia, especialmente 
a sus hijos don Esteban, cartero de 
esta AdministFación de León y don 
Fernando, maquinista del F . C. del 
Norte. Nuestro sentido pésame y 
y rogamos a los lectores una ora. 
ción por el alma de la finada. 








S '̂oma'ul m 
ocurridos tñ « J * 5-
con ^ i m e r v - n c ^ ^ S 




por haber sido c o ^ u ? / ^ 
autor de un ~ K ' f ^ * D 
P^sto d€ Bembibre, „ 
llamado Ancel T^^r • 
autor de un robo de n> 
Jas en cinco biliet€s 
riaiio Anas Alvarez Z f f i a 
ceda. E l h e ^ o c W i é ^ t S 
de aquella localidad SA • " 
pesquisas ya que no L J ^ ^ 
el amero. a 
E l Juez MwnicipaT « jv . 
cargo de la tramitación^ 
pertinente y de rigor e a ^ o f ^ 
DOS HOMBRES MALtR^ ^ 
TAN A UNA MUJER 
Pedro Fernández y Fer*,-^ 
su hermano Felipe, han 
011 : ü 
n e n i e s ú f 
DENTISTA 
Ex-Ayudante de Clases Práct icas de la Escuela de 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, núm. 2, 2.° izquierda. 
(Casa Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en C I S T 1 E R N A : Los jueves. 
iyeumát icos :=t .ubr i f l cantes :=Accesor io» 
Bic<cictas=:Heoaucnutatíos=: Electricidad 
C A S A V A L D E S , C. A . 
A V E N I D A P A D R E I S L A . 
L E O N 
J. García Navas cues 
M E D I C O D E N T I S T A 
Ex. iUieruu por oposición 
Enfermedades de ia boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8 . — L E O N 
Consulta do 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
D r . C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 5 ^ . 
cultad de Medicina y Cruz Roia de Madrid.) 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON, G E -
. . . . N I T O - U R I N A R I A S , C O N S ü C I R U G I A Y P I E L . 
Avenida del Padre Is la , 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394, 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6 
T A L L A , 1.563 M I L l M i S T E O S 
P a r a informes, documenta-
ción y domas pormenores, con -
sulte a l a ACTSNCIA D E N E -
GOCIOS "SOTO". Calle de San 
ta Non ia (Casa Soto) . A l l ado 
de l A u t o - E s t a c i ó n . — L E O N . 
Garganta, Nar i s y Oídos 
Cirugía de Cuello y Cabeza 
M é j i c o - I n t e r n o de l a especia-
l idad de la Oasa de Sa-nd 
ValdeciHa 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
Ordoño I I , 15. T e l é f o n o 1598. 
L E O N 
6 . 0 
p l a z a s 
U U A H D I A 
C I V I L 
Edad 29 a ¿2 años. Talla 
1.56o. Haóer servidu por £0 
metros 2 a.»os. Instancias 
hasta ei 29 Marzo. 
Para ganar tiempo y pre 
UMiax r<tp.uaniente ia « o . 
licitud, • cu£ra con letra ciara 
ei Siguiente boletín para 00-
tv^neile "urgentemente" el 
C c K 11F1CAUO de Ptii- A . 
L E S que se exige preparan-
dote la demás documenta, 
ción la 
AüENCIA C A N T A L A P I E 
D R A * 
Nombre .„ ; 
Primer apellido , . „ . . . 
Segundo apellido .. . MÍ .» ... 
Natural de . . . . . . . . . ,„ ... 
Provincia de . . . ... 
Edad , años ... ,„ . . . 
Nombre del padre , ... ... 
Nombre de la madre .. . . . . ... 
Este encargo lo hace D. ... 
dos por haber maltratado dc^S 
í j f ^ ^ i pueblo de B o l ^ resa fierro. Ja cual dijo, J 
E i Juez Municipal de 
abrió ei atestaao ^ ú g ^ T * 
íemendose a dichos hennano»' 
Dr. Francisco Ucleda 
L o s a d a 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulte de 12 a 2 y de 4 • 4 
Ramiro Balbuena, 11, 2.' i z ^ 
H O T E L 
B E G O N A 
A dos minutos de tu estdcnnct 
Selecta cocina, ca¡eiaccióa v Î BÍ 
corriente, —0Ü0— 
PRECIOS AI O Ü ERADOS 
Amistad, aúm. a — Teiéíoiw I4iaj 
BILBAO 
V . V . W V r V . V • • . » .V.V.Wi% 
L o s h a t o e s e s d a 
l o s m i l i t a r e s 
A partir del día 20" dei ado4' 
febrero, ios señores jeics y V.ÍC&V 
pooran pasar por ia sujitíüaour1* 
ue Haberes de esta p̂ azu. CJO o 
hn de recibir su pasa, oc \o a 0 
huras, y los bngaua» y;SM8 
17'a 18 horas, respecthfaqj^» 
i S P E C T A M 




Sesiones a las 4, a la» ^ 
diez y media. 
SÍN RAPTADO UN 
Un film ágil, dmamico T 
Una pelicuJa select 
—0O0— 
TEATRO ALFAGíi 
8 A las tres y nvá* ^ 5 I P E C i A L iNFAN 1ÍL** 
\ \ Americano de aventu^ ^ 0 
( i j i iSETtíS D C L 
I ' por Bob bteele. fNEKAL ^ 
í ¡ BUTACA, 1¿£ ĜN£ 
f NOlU'iíS. 
i | TEATRO PÍfí1-
¡ I Serviles .a las * 
diez y media. , 
E L C A P I I A N , JAI 
I Prutlucc:on «sw AT̂ A 
DA E N ESPAÑOL y 
KA MENORES. —0o— 
Vecino de . 
Se aboau-a reeiubolw. 
A G E N C I A C A N T A L A P I E -
DRA 
Calle Bayón 3 (frente a! 
Banco de España). Teléfono 
15.63. L E O N . 
1 
k las 7.15. de fcl 
¡ | La más cómica « 
k : ciones cómicas _ 
S UN DIA LN 
I por los ^^nv08apta P 
5 j E n español y 
r^> : res. 
CINEÍAÁ̂ 1, 
DOS SESIONES » 
las 7.15. 
mario A¿ i ^ i 
9, 
flAM 
t„ben nuestros lectores, & 
Como .53»*^ {ebrero £C jug0 
« ^ " ^ o primer parí ¡do cíe hoc 
í0 Amerit o Sorrcspondiente al lor 
W S f T £ m i o Universitario entre 
neo c'c , | c g; U . <ic Oviedo y 
£ d¿iuKr ¿uipo deJ S. £ . U . 
^ d S é s d e u n brillante y re 
lepn '̂ . «írtido lo? do^ equipos cm 
^ T n S o : el equipo de Oviedo 
?3t impcnc'vado y animoso mere 
^ / S ate, producto de algunas 
^ r m o m U o . del partido El eciuipo 
Iro -1 no estuvo a la aUura deOida; 
l*n%r áe *o cual se viú ea él más 
aXaida que en d equipo ovetense, 
domingo., en el campo de depov 
i 1 S H ü . se jugará «•! pai li 
de desempate, cuyo resultado de 
M-rl h eliminación uc uno de los 
^ . L s ' correspondiendo al vence. 
f h¿zr contra el equipo gijones, 
^rVconseguir el título de Campeón 
íle Distrito. 
TI naríido promete ser en cx.rc 
^ interesante, ya que el conjunto 
á t ense cuenta C<MI muy buenos de 
mitos y «o se dejará ganar con mu 
STíacilidad; el equipo leones, por 
Z parte se encuentra también con 
«uchos ánimos y gana5 de jugar 
! U la afición leonesa, asi que es, 
sainos la asistencia total de los 
Lcrtistas leoneses y cámara das de 
Sindicato, que uo quedaran defrauda 
dos al presenciar en la tierra de 
Jos' Guzmanes un deporte nuevo, 
pero con mucha dosis de veterania 
¡L distintas regiones de España. 
Ahora bien, el púbüco leonés, no 
uta "educado en hockey", y co_ 
mo León está destinado a ser teatro 
de kitercsanles encuentros, vamos a 
dar pequeñas indicaciones del meca 
ni&mo de juego: Su técnica es «xac 
ja a !» del fútbol, se dan cornees, 
fcu'ds, off—sides... etcétera, etcétera. 
X X X 
No puede marcarse un tanto, si 
*a pelota no fué disparada o tocada 
V-sde "el circulo de golpear" que 
le encuentra situado a 1371 m. de 
)a portería. 
nii-mo cuando el que lleva la pt^ota 
es' atacado . 
X X X 
El saque de fuera que a uno y 
a otro lado de .la portería hace el 
délénsa en el íúibo1. cu hockey se 
resuelve por medio '"bully" c? de. 
cir. por el golpeo alternativo de los 
;tik.s (banor.cs) en el contrario y en 
e! suc'o tres golpes al cabo de los 
cuales se golpea la lx)la. poniéndola 
en juego. Esto se hace en las líneas 
Hamadás de '"cuarto de campo." 
x x x 
Se puede pasar la bob. con el pa 
lo, mano y pie; de estas dos últimas 
mareras sin que la bola rebote, es 
decir si se para con las manos tiene 
que caer perpendicularmentc, y al 
parar con el pie se impedirá que 
-a pelota salga despedida con más o 
minos violencia. 
X X X 
Otra falta que indica poco domi 
niu del bastón es la llamada "stik" 
en la que se incurre cuando el palo 
es levantado más arriba del hombro. 
X X X 
En día? sucesivos iremos copian, 
do el reglamento de la Federación 
Española de ílockey. 
Todos los leoneses a dar alientos 
a nuestro primer equipo de hockey. 
A la hora de dar este original a 
las máquinas, nos compnican que 
las componentes del equipo ovetense 
habían llegado a nuestra capital. 
NOTA DE L A CULTURAL 
X X X 
Queda prohibido atacar por la iz 
quierda, dar cargas, interponer 
cuerpo y dar media vuo ta sobre si 
Habiendo concertado, para ju_ 
gar en ésta el día de hoy, un pqrti 
do de hockey el S. E. U . de Lión 
con el de Oviedo, queda suspenciiao, 
para celebrarlo el día 19 de ao.-il. 
el partido que el equipo de e&ta So 
ciedad habría de jugar hoy con ¿1 
Deportivo de Falencia, para el cam 
pohato Amateur de España. 
Por las causas anteriormente ex 
puestas, iá Cu-tural se ve precis-sda 
a aplazar su actuación a i la Litada 
competición oficial para el domi tgo 
17 en Poní errada, enfrentándose ton 
la Deportiva de aquella 'ocaliuad. 
La Directiva 
LOS PARTIDOS DE HOY 
ella quedaron clasificados, en 'os 
distintos grupos, los equipos siguien 
tes: Levante, Donostia, Murcia, Cá 
diz y Deportivo de La Coruña. 
fil Levante recibe la visita del 
Murcia. El Donostia recibe en su 
campo al Deportivo de La Coruña 
descansa-do el Cádiz. Este equipo 
creo sea el menos peligroso pare la 
eliminatoria de ascenso a la primara 
División. Doy como probable una 
victoria para los caseros. 
En Zamora juega hoy la Depr* 
tiva Po::ferradina. también para el 
campeonato amateur de esta zena, 
c?tc partido es difícil de pronosticar 
el resultado por no saber la forma 
en que se encuentra el equipo de 
Ponferrada, y como más probable se 
ría el ver empatados a ambos eQüL 
pos al íñial de los noventa minutos. 
Tambióti empiezan los dos grupo? 
de Asturias, en el cual doy como fa 
vorilo al .fuwencia y en el otro a la 
Sportiva Ovetense. 
Y hasta otra. 
X X X 
Las muchachas 'del equipo íeme 
niño de hockey de esta capital, se 
entrenan concienzudamente con vis 
tas al próximo partido que tieneu 
que celebrar frente a las ovetenses 
en la primera fecha disponible. 
X X X 
Es fácil que para el día 10 se 
inaugure ya la temporada en los 
frontones de esta capital, y uo seria 
nada de extraño que se celebrara un 
partido entre Chucho y Finito, para 
Picra y Vallejo. 
Se traspasa uno acreditado, 
] buena clientela, con . i a r d m ü l o 
para servicio es tab lec imic i ta . 
I n f o r m e s : A G E N C I A C A N T A , 
L A P I E D R A . — L E O N . 
V - V W V W W V W W A W L V . V . 
Hoy empiezan las fases finales de 
la segunda División de la Liga. De 
U S T E D P U E D E H A C E R S E P R O P I E T A R I O E N M A D R I D 
sin necesidad de moviJi:^a5• n inqúi i capital^ y a quo mediante cuotas jneasualtóM puede hacer-
se propietario de ua magume > solar o lote do solares en la " C I U D A D F Í N D E S E M A -
NA*' de atguekia Cap i t a l . Aproveche esta oportunidad que qu izá sea Ü unaca fliis se le pre-
sento para ello en U vida. Solicite del Direc tor do la " C I U D A D F I N D E S E M A N A " , San 
Bernardo, 15; M a d r i d , p í e s u p u c s t o do compra, tanto al contado como a plazos haciendo 
constar para que ia ofer ta sea lo m á s adecuada a sus deseos, la cantidad que e s t á depues-
to a inve r t i r mensualmente, o a pagar de una sola vez, teniendo en .cuenta que hay parcelas 
que pagan. d e ¿ d e 10 pesetas mensuales, hasta 100 pesetas, t e r m i n á n d o s e de pagar a los 
cinco a ñ o s . T a m b i é n es importante haga constar, s i por el referido precio desea el m á -
xnnun posible de terreno o bien prefiere menor e x t e n s i ó n con t a l de que e s t é mejor 
situado. 
Cargas completas para toda 
E s p a ñ a . 
R o d r í g u e z del V a l l e , n ú m . 8 
Av i sos : T e l é f o n o 1807. 
« 
Instalado en el antiguo local del " H O L L Y W O O D " 
Bar, Ctfé y Reste urent 
E n este elegante y confortable B A R y en compañía 
de su familia y amigos, saboreará usted los ricos y va-
riados aperitivos de esta Casa. 
Pida a la hora del Vermouth, el aperitivo I M P E R I O , 
Pida usted siempre el F'-.to I M P E R I O . 
Vinos y licores de las mejores marcas. 
B A R " I M P E R I O " 
Ordeño H , 1 4 — L E O N . — T e l f . 15-29. 
( P u b ü c i d ^ " ^ . É. RT̂ .") 
A L M A C E N 
MARTINEZ Y CASAS 
R I D R U E J O 
S. en C. 
X B S O S — C B J f l E N T O b T 
A Z U L E J O S — C A Ñ I Z O S 
B A L D O S I N E S — I N O D O R O S 
H E R E A M x ü N T A S — B A L A N . 
Z A S 
B O h i R A S — I b a O S de G O M A 
F E R R E T E R I A en G E N E R A L 
TrnaSRiAS D£ TOI}^- C L A -
l o N u : — CTAJISTAÍ 
^ v J . . O M I C A S 
A R T I C U L O S R O C A L L A 
E S T U F A S 
fábrica de Yesos en Dueñas (Palencía) \ 
L E O N : - : T e l é f o n o 1165 Ordeño I ! ,18 « • • • 
NACION y T A L L E E E 3 
R e p a m s i o a e s M e c á n i c a s 
íJNju e v a E s p a ñ a » 
K ? 0 í * O 1425 
M i n e r o S ide rúrg ica 
de Ponferrada, S. A . 
Como rectificación del anuncio publicado en la pren-
sa del d í a 6 del actual, dando a conocer e l prorrateo 
asignado a las peticiones de suscripciones a m e t á l i c o , 
de las Obligaciones emitidas por esta Sociedad con el 
concurso de las Entidades: 
B A N C O D E B I L B A O . B A N C O C E N T R A L , B A N C O 
D E S A N T A N D E R 
se adivierte a los s e ñ o r e s suscriptores, que dicho pro-
rrateo es de 20,98 por cada 100 t í t u l o s solicitados, en 
ugar de 23,47 publicado. 
L e ó n 9 de marzo de 1940. 
A los aitlslas leoneses 
C O N C U E S O 
i A T E N C I O N ! 
H E R N I A D O S 
Para correguir vuestra Hernia, por m á s voluminosa 
que sea, adquiera los aparatas en ei In s t i t u to O r t o p é d i c o 
de León , que es el ún ico que garantiza, la con tenc ión de 
la misma; muchos pacientes de León y la Provincia, lo 
mismo que los s e ñ o r e s méd icos dan fe que estos apara-
tos son los mejores que existen; construidos a medida, 
a n a t ó m i c a m e n t e especial para cada caso. 
Desconfiar de la m a y o r í a de los que se anuncian co-
mo Or topéd icos y son simples Agentes de ventas comer-
ciales. Aparatos especiales, para pa rá l i s i s i n f an t i l . 
I n s t i t u to Or topéd ico . . • 
Consultorio: Colón, n ú m e r o 13 .—LEON. 
S E R I E D A D Y G A R A N T I A 
G a r a q e l B Á Ñ 
—— *ríaj!̂ *̂s:r.*nm/Krjmjm'jm. 
L E O N 
£ 3 han recibido los ÚUÍUJOS mo-
títíios en BíCiOLETAS 1 
« G r a n stok de cubiertas y acceso-rios Para ios mismos. 
| C O N S U L T E N P R S G I O S 
L E O N 
P Ü E H T T ü C A S T R O 
I 
INDEPENDI MCI A, 10 
TELEFONO 1162 | 
• A. m * m 
H É R N1 A D O S 
N o ofrecemos imposibles, n i pretendemos curar lo in-
curable. Nuestros aparatos, modelo de técni'ca, construi-
*dos exclusivamente para cada caso, son la ún ica espe-
ranza y g a r a n t í a del herniado. Con el nuevo m é t o d o ale-
m á n IOHÁ, l igero, sumamente adaptable, suave, c ó m o -
do y de fijeza absoluta, garantizamos la con tenc ión y 
r educc ión de ia hernia, por voluminosa, antigua o rebel-
de que sea. 
M U T i L A D O S 
Brazos y piernas artifl 'ciales articulados, ú l t imos mo-
delos I m p o r t á u o s de AíemanTa unos, y otros construidos 
en n u e s í i ü s t c ü i i t s , eparatcs correctores, co r sé s , rajas 
para este-mago y vientre ca ído , vendas y meaias pm a 
varices, t a r a encargos y detalles, visite usted a nuestro 
deiegaao especialista en 
L E O N , martes, 12 marzo. H O T E L O L I D E N . 
RIAHÓ, m ié r co l e s 13 mariu . H O T E L E L M O D E R N O . 
V T I L A r B A N C A D E L B l E R Z O , viernes, 15 marzo, 
i : c r r x L CCITRCIO, 
r o r í F E R R A D A , sábado 16 marzo, H O T E L M O D E R -
NO. 
INDUSTRIA ORTOPEDICA 
HASPAÑ -̂ALEM. N 
Director-constructor a lemán de Munich, D . Juan Hollé-
derer, calle PignateUi, 3. Teléfono, 37-95. 
Apartado 157.—ZARA GOZA. 
ira ©I altar de la 
Los artistas espafioles, « t á n 
convocados, en honor y gloria del 
rte, para patentizar, sus más ex-
quisitas y profundas inspiracio-
nes, en he ñor y gloria de !a más 
grande y venerada figura de nucs 
tro siglo, el capitán de las juven-
tudes Jo;,é Antonio, 
Para qi;e su ausencia infinita 
armoaiice con su presencia eter-
na, será venerado en un altar, el 
recuerdo solemne de todos los es-
pañoles, y cada minuto y en ca-
da mirada, esta generación deja 
a l . mundo venidero, un altar, co-
mo símbolo de salvación y mís-
tica religiosa, que él enseñó a 
sentir, con sus diafanas y serenas 
profecías. 
Ej motivo, que siempre «s ba 
se del sentimiento art í :s t ico, no 
puede tener un fondo más emo-
tivo y respetuoso, para herir a 
Ies artistas españoles, en lo más 
profundo de su vena. La virtud 
de una adoración que ha de ser 
sentida por todos los españoles, 
en los siglos venideros, es fuente 
de .suprema inspiración, para los 
espíritus artísticos que sueñan, 
con la veneración de sus obras 
y con el orgullo de la perdura-
ción por todos los siglos. 
El recuerdo perenne que debe 
la juventud y España a su Pro-
feta y Poeta de las bellas pro-
fecías, ha de estar condensado en 
esta expresión delicada y artísti-
ca, que requiere el más profundo 
sentimiento, en la forma y en el 
fondo. 
Será un honot para nuestros 
artistas leoneses, el poder concu-
TURNO DE FARMACIA» 
De 9 de ía mañana a S de (lai 
noche. 
Sr. Escudero, Calle Cervantes. 
Sr. Arienza, Calle de la Rúa, 
TURNO D E NOCHE 
Sr. Magdaleno, Calle de la 
Rúa, 
m r a este concurso nacional, oor 
el elevado fin que anima al con-
curso. 
Un altar que será alzado, y y* 
ncrado en la Galería de la Ca-> 
sa-Prisióa .<k José Aatcwiio, ¡en 
Aiicante. 
_ Nada m&s «locuente y expre-
sivo para las generaciones venid* 
ras, que ver la adoración rendi-
da por sus entepasados, a! jtoped 
César, már t i r y cantor de .la cter 
na metafísica espiritual de los va 
lores hispanos, que él resucitara. 
El altar, l e rá como Uun oasis 
espiritual en la gran travesía do 
los tiempos, donde las gencracio 
nes futuras, irán a beber de la 
fuente eterna de su verdad y de 
su presencia, para apoderarse del 
verdadero sentido y estilo del sen 
.<lu'e ¿l marcó en el sendero 
difícil de la vida, eon su ejemplo 
austero, con su elegancia altiva, 
serena, heroica y llena de íc. 
Sabemos que León tiene artis. 
tas de altura, y creemos que hon-
rarán el nombre de su tierra, con-
tribuyendo con sus ideas, y sus 
estilos artísticos, a esta obra ;nag 
nífica de profundo sabor nacional 
que eternizará el recuerdo de una 
vida ejemplar y modelo, que sólo 
el Ausente supo ensenar a ado-
rar con esa pasión ardiente iju€ 
el hacía sentir en nuestras al-
mas, cuando lo venerado lo me-
recía, iluminando con su presen-
cia el camino eterno y doloroso 
un puesto en los luceros, que é l 
descubriera, allá en el cielo cuan 
do él supo cantarle poéticameuíe 
del vivir hasta llegar a merecer 
en guardia vertical y vigilia pe-
renne y tensa, para la salvacióa 
de la civilización, de las almas y 
de las juventudes y de los cstüos, 
que él enseñó a sentir, con una 
fe nueva, con una esperanza difí-
cil, que hacía creer oeganieait« 
en el milaírr» y con una justicia 
críífaana y sencilla, com^ «úk> «] 
¿ « u a ^-.¿5 «entir, 
A- C | ¿ 
ANUNCIOS m m m 
BIDONES para Jeche de ííejs «U-j S E rrm* timsoâ o 6 árn 
tros, nuevos, $c véntfen en 
Santa Ana, núm. 24—E-iy&l 
CAb-\ nueva cunstruccion, sitio 
céntrico, orientación magmaca, 
renta ca la actualidad i.U^U pe-
setas mensuales, se vende, in 
íonnes en esta Administranon, 
HU1£VÜS para incubar. Muy se-
lecciuiiadus, se venden de la 
Cranja" Victoria. Pedidos: Café 
Vict'jna. León,—í£-C JOo. 
SE Vlí.NDl!, maquina de escribir, 
en buen uso. iníormcs cu esta 
Administración.—E-¿Ü65. 
Mi/vi A AHJNTAStiSA. Al. Laost) 
co, Cervantes, y. Carbones insupc 
rabíes para cocinas y ca cíaccio. 
nes. Venia únicamente pur wncia 
das. Servicio directo por cara:ón 
desde 'a mina al consumidor, sm 
mennas ni menudos. Avisos a los 
tediónos lyiy y 1195. E—2130 
L A 1'ÜNTAiNA. \rmunia U.fonj . 
Teiéíono 119?. vende trúcales, 
comieras, a^boic de adorno y 
rosales. Autoous 9 Annuma ca 
da media UJ.U. K—¿137 
SE VEÍMiJE una finca con* mi ar. 
boieá trutales, molino de kcelté 
linaza y dos viñas, ratcriúes; 
Gregorio Viñayo, en Vi l lano, 
quel, C-J140. 
SE vÜNUE casa en 10.0(10 p ^ e . 
tas, dentro del casco d'e ia ca-
• pital. Intormes en esta AJiir-
mstraciun. E—¿1(8 
CUÍ-AÍÜÍMAS con abejas, compro. 
Escriban a esta Admmistra-
cion L- i l /ü . 
S E v tiN ÜE la casa número 5 ue 
la calle O. Inlormes: Casa M i . 
lian (Chuco-ateríaJ. E.2ii>2 
CAivKO oe vaias, oe dos caUalie 
rías, se venue o se cambia por 
el Caí?" ••Cepeu-fío" úc v cu» 
Magaz, con caletera '•xpress y 
m&ia billar. Informes: I'edro 
A-varez, Vega Magaz.—£.2237 
SE VENUEN dos maquinas para 
trabajar Ja madera, tupi y ai'jia. 
dora de cuchillas, usadas, en per 
fecto cstauo. inmejoran ees ¡pucidi 
¿iones. Informes: Plaza del Mer 
cado, número, 1 principal. J£ ¿̂ 31.; 
S E 1 j.LAbi-'AbA acreditada casa de 
comidas, bebidas y hospedajes, por 
no poderlo atender' su dueño, ¿ i . 
tio céntrico. Para informes cr» es 
ta Administració.V \ i~2¿ i$ 
POR TiSlMER otros negocios en 
Madrid, se traspasan tienda de uí 
tramarinos, Bar, Sa ón de üajic. 
en Venta-de Baños (Pa enaa; A u 
gusto Merino. li—2238 
E b ^ Ü L L A Chófer. Manolo, Keg'a 
menío mecánica y coche pura CÍ;. 
men. Santa Ana, uum, 30 o Bar 
Expresa. t-!—2̂ 39 
P E L U ^ U l i R I A José Sántoá, UUÍC 
ralísimo Franco, 14. Encima d« 
los Almacenes Hcrmógcues, üec . 
cióa de señoras a cargo oe Angei 
Camacho, industrial pe n-inero 
Madrid. Trabajos artísticos eu peí 
nanos. Tintes, Bermaneiues 8 pe 
setas. Rízaimui sin comente, 15 
pesetas, be hace a domicilio. 
r.—¿240 
COCHE Chcvrokt, 6 chinaros, 20 
H . P. se vende. Para t u f a r : 
Gregorio Castro, Teléfono 5?. 
Pomerrada.. * i\-22At. 
MUCHACHA con buena re^nbu 
«ción, se necesita en Ceg^jn 
Cóndor, 8, 2.°, Inútil p rc s - i í a r 
se sin buenas refe ^nciav 
otro más pequeño en Grajai ue ^ E V E N D E N tres casas cu San 
j r - * tátH 
Cura quemaduras ezcemas, granulaciones, herpes, úlce-
I ras, grietas, erisipelas, s a b a ñ o n e s ulcerados, granulacio-
nes de los n iños y sarna 
1 ^ Publicidad R. E . I . 
A G R I C U L T O R : 
SlcMDlU t t L I N O 
S I E M B R A primerizo y ea t i e r r a bien pu l -
.verizaoa cerno coiresptnde a un l inar . 
S I E M B R A con buen tempero, peto uo coa 
excesiva humedad. 
Emplea todos los abonos que s u cul t ivo 
exige. ' 1 
En t i e r r a l a semilla a poca profundidad. 
Da los riegos necesarias cuando no llueve 
a tiempo, para que no le falte humedad has-
t a la t loración, cuidando que el campo rie-
gue bien y ponieudo especial cuidado en que 
e l pr imer riego no cubra los tallos y que no 
quede agua encharcada. 
Si quieres obteuer segundas ccsechas; haz-
las d e s p u é s del lii*o sembrado en e l mes de 
M A R Z O . 
Te anticipamos semilla excelente y abono 
compuesto y preparado especialmente para 
este cul t ivo y garantizados por aná l i s i s . 
D e s p u é s de l ino o b t e n d r á s sin abonar co-. 
sechas excelentes mejores que abonando des-
p u é s de otros cult ivos. 
D i r í g e t e a l representante m á s p r ó x i m o , o a 
H I L A T U R A S C A R A I T - P E R E Z S. A. e » 
V ¿ G U £ i . L i N A ¿ e O Ü B A G Q ( L E O N I 
Campos. .Noroerto Enciiias y a i 
esta capital pourán imormarsc en 
la calle del Carmen, 12, bajo, iz 
quieroa (iravesta de Ordoño 11) 
E—2iís9 
S E V E N D E "Opell", 9, H. t. i\a 
zón: Indepemkmcia, número 31. 
E—2iy2 
ENSEÑANZA rápida de conduc-
ción de KUtoniuviL Coche para 
examen. Informes; Lázaro Ro-
dnguez, Rafael María de L a -
bra. 10 o Casa Agustín ^Carrc 
Andrés del Raban^oo-, a a e r á 
construcción y propia para -irc-
ranos. Informes: Laurea.-,.. F r 
nández, San André» . del rc¡ 
nedo. .- rivj. 
SE VENDE un motor de acet*'. 
pesado de 10 H. P., una trans-
misión, dos contra-marcha» y 
cuatro poleas de madera. Pa-
ra tratar: Ildefonso del Canto. 
Puente Almuhey. E-225?. 
SE BORDA y se incrusta a máqu: 
na. Razón: Serranos, núm. en 
tresuelo, León. tera de Asturias;. E-2197. 
M A U U I N A de coser marca "Sin,VEis,UO íurgoneta "Fiat , par 
ger" semi-nueva para zapa- Soo a 1.000 Icios carga. Razón 
teros, se vende. Informes: Pe- Ramón y Cajal, número 8, Señ< 
dro Ramos. Veguellina de Ur-1 ra Bahillo de la 3. E—2254. 
b go. E-2198. POR TRASLADO se ve:,aen va. 
B A L A N Z A automática, marca 
"Avery", vendo. Informes: Ave_ 
nida 18 de julio, número 98, 
ríos muebles y. hules de sueo. K# 
nueva, 15, segundó, derecha. 
c—2255 
E—2212 SE OFRECE ayudante contable, d i 
VENDO cafeteras express, de gal jg a^s de edad. Razón: Oficina 
solma y eléctricas; mesas mar | ^ Colocación Obrera. Keieren 
mol. ve adores, mostradores, pía j ^ j ^ E—225;-
no y sillas, perfecto estado, nue TERNERA suiza de cuatro d i a ¿ 
vo y seminuevo. Casa García. Te raza ¡nmejorable, se vende. 
lefono 56. Ponferrada. —E_22i7 
EN A L VIRES (Ayuntamiento de 
Izagre) se vende casa espacio,, 
sa con amp ias habitaciones, co 
rraíes y estabos, bien orientada, 
p anta baja y piso, situada en 
centro del pueblo, carretera de 
Adanero a Gijón. También se 
vende vaca de pura raza holán. 
Razón ; Luis MoraL Gallegir-
líos del Campo. . E-22Ó0. 
SE VENDE una mina de 20 hec 
táreas , t é rmino de Viñayo,. 
próximo a La Magdalena, i n -
formarán : Benjamín Calleja. 
Pola de Gordón. E-22Ó1. 
B ICICLETA semi-nueva, se ven-
de. R a z ó n : Calle de las Fuen 
desa, tres años y próxima a pa I tes, núm. 16, La Corredera, 
rir. Informes: Torres de Omaña ¡ £-2202. 
.número 4. León, E—2223 M A T E M A T I C A S . Clas-cs par-
RIARA pellos sanos y gallinas 
ponedora-> con GALLIOL, 1,60 
pesetas caja en Farmacias, Dro 
ticulares por Licenciado ca 
Ciencias Exactas. Informes ca 
esta Adnjmistracicia. E-22Ó-L 
guerías y Laboratorio G. Cue j VENDO Chevrolet, 20 H . P, con 
vas. Mayor, Logroño.—E—2224 16.000 km, y Opell 9 H . P., am 
A U T O T R A N S P O R T E S García, j bos recien revisados. Manuel 
General Sanjurjo, número 10. Te , Diez, Santa Ana, núm, 30. 
léfono 1868. León. B--2259 EMOi. 
IMPRESION DEL EJERCITO R O J O 
•^iiiniiiiiiiiiiiiiÉiiiiiiliMllllliiiiHi"''iW'iii'"''|'|'"'|l|iil1IIT"""T""" "«"«Mtíflm ¡ M A N A D A S ! 
H E aquí otra troaica de Lctaiul ¡Stowe, 'el brillante i>e-riodlsta que escribe para im ro lat ívo panerieaiio en el frente de Carelia. Todo lo que pudiéramos decir nosotros, de escaso y relativo interés, considerando la ia l ta absoluta de elementos de juicio, interesaría 
menos a l lector aue esta cromes,, objetiva, desapa-
sionada, como corresponde a un bombre que ha ido 0U1 í n a -
mente a ver y a contar. . • . * , ¡l». 
Su importancia por lo lanto, es excepcional. E n ella se 
ven confirmados Jos viejos toétodos empleados ^ n diseutulo 
éx i to por la horda moscovita ten lEspaña. L a knlsma tactívidad 
funesta de los Comisarios políticos, las mismas medidas dra-
conianas—ametraUadoras ^puntando a üas K^angnardias para 
impulsarlas a un avance ¡suicida—, Idepuracaones^ ivcnganzas, 
•san . . . • • • • w 
E l relato hace alusión a los prfeneros ataques feovlétieos a 
l a l ínea de Carelia. Como preveía Leland Stovve, el «ar .rojo 
ha lanzado después sus mejores tropa» obteniendo con ello los 
éx i tos parciales (que y a el lector concee. El lo no obstante que* 
da en pié una a-ealidad. E l elemento humano del ejérci to rojo 
posee un nivel bajísimo de cultura y no ifciene la suficiente 
fuerza moral para enfrentar a (un ejército europeo. (La vida en 
la U . R . S. S. dista mucho de transcurrir en Has idílicas con-
diciones que han pintado »us panegiristas. E s t o v a ¡reflejado 
en la misma angustia de esos prisioneros, carne de cañón, j an -
zades en verdaderas manadas por Stalin. dictador absoluto 
pero que a l parecer carece de las m á s elementales dotes de 
estratega. v 
w» SEL 
L a s tropas rusas qüe el gran Estado Mayor del Kremlin 
ha lanzado al este del istmo de Carelia han sido reclutadas 
probablemente entre las criaturas m á s miserables que hayan 
vekido umíorme en esta parte de Europa desde que los "grog-
nards"" famél icos de Napoleón realizaron la retirada de Rusia. 
L a única diferencia estriba en que los hombres de Bouaparte 
eran en su mayoría excelentes soldados, mientras que los re* 
clutas de Stalin han salido de Leningrado para combatir a 
los linlanaeses sin poseer ni sombra dé instrucción apropia-
da a. ia araua tarea que les estaba confiaaa. 
Esto no es propaganda antiboichevique, sino hechos paten-
tes. Lesultan q u k á difícil de explicar los nada halagadores 
éx i tos icgiauos por las tuerzas soviét icas contra, loa finlande-
ses en lo que va de la guerra. También es posiole que esto no 
pueda aphearse a toda ia infantería roja distribuida en un 
frente ae ochocientos ki lómetros. Pero existen testimonios 
irreiutabies de lo que decimos. 
E n diversas ocasiones hemos visto prisioneros rusos y he-
mos nablaao con ellos en el momento mismo en que eran traí-
dos de las l íneas. Otros corresponsales de guerra han habla-
do con muchos soldados de la íní antoría soviét ica e" otros 
dos puntes de la parte oriental del istmo careliano. Los deta-
lles m á s importantes recogidos acerca de esos prisioneros ro-
jos eran idénticos en cuanto a su aspecto y su estado, No pue-
de pmtárse ios sino como miserables y trágicos . A l verlos me 
preguntaba yo s i Rusia podía ser realmente una cáscara tan 
vacía como lo parecían demostrar estos pobres diablos. Y 
pensaba que tal vez José Stalin en vez de ser el dictador dia-
bólicamente hábil de que tan a menudo se nos ha hablado, era 
sinxplengente un. insensato. 
I Teníamos a nuestra vista las muestras de ese ejército que 
Moscú nabia enviaao a conquistar toca Finianaia antes del 23 
de diciembre, con el propósito de ofrecérsela como rega ló— 
Según nos explicó m á s tarde uno de ellos—^a Stalin con moti-
vo de su cumpleaños. U n corónel f inlandés nos hizo entrar eo 
una pieza donde estaban les prisioneros con la cabeza bajá, 
Como eses lamentables náufragos sociales que suelen encon-
trarse en las salas de juzgados de provincias. "Aquí tiene us-
ted a los hombres a quienes incumbiá traernos la civiliza-
ción", nos dijo el oficial. Todos llevaban casco» de acero ador-
nados con la estrella soviét ica. L a mayoría de ellos mostraban 
el aspecto de hombres que nunca habían tenido suerte en la 
•vida, cfcEcurcs obreros que no eran m á s que las ruedeoillas 
minúsculas de una máquina incomprensible. Lo» rostros ator-
mentados de seis de ellos eran los de verdaderas anormales. 
L o s ojos de otros brillaban constantemente con un fulgor sal-
vaje y fanático. Los rusos llevaban capotes de lana de la peor 
calidad y uniformes de bayeta, lo m á s adecuado pai*a provo-
•car neumonías en aquella temperatura de veinte grados bajo 
cero. Ni uno solo de los hombres que vimos llevaba botas a l -
tas. I c r lo contrario, usaban calzado corriente, y varios de 
cellos habían tenido tan helados los pies que apenas podían ca-
minal. Otro de los prisioneros presentó a uno de nuestros co-
legas unos zapatos tan estropeados que se le salían los dedos 
de los pies. Uno de los periodistas hizo varias preguntas a loi 
pr sicneros en ruso, sin necesidad de intérprete. Ninguno de 
ellos confesó pertenecer al Partido ComunisU. Todos decían 
'que eran reservistas, la mayoría de la clase del 25, y que ha-
bísn sido l i rados bajo las armas hacía tres meses solmente. 
Aunque originarios de diferentes partes de Rusia, todos ha-
bían «i^o llamados-bajo las armas hacía tres meses solamente. 
, pnrahar—que los finierc'eses hatian atacado a la Unión S ó -
V é t ' c a y que tenían que combatir para proteger a Leningrado 
corfva V s invasores capitalistas. 
A un camarero de restaurante de Leningrado le pregunta-
m t pensaba <3e su poco abrigado F 
\ M ñ t f í i P % l ñ ñ É % \ ^ s Cofradías de Semana Santa 
—Ciertamente no abriga mucho—respondió 
— ¿ N o se hielan ustedes? 
—Depende del frío que haga—repl icó con el único rastro 
de ingenio que registramos en aquellos soldados rojos—; mu-
chas se han helado y los d e m á s casi todos tenerao* lo» pies 
helados. 
Nos dijeron también en qué consistían las raciones de cam-
pana de los soldados rojos en este riguroso invierno nórdico: 
un tazón de "kacha" (caldo de cebada) una vez a l día y alre-
dedor de 2 1/2 libras (1,100 kg.) de pan para cinco hombre», 
o sea media libra (220 gramos) de pan por cabeza y por día. 
'Nos habían prometido treinta y emeo gramos de carne por 
día, pero jamas la hemos visto". Dimitri—es el nombre de 
quien responae—¡poseía aun un minúsculo paquete de tabaco, 
y nos dijo que le habían dado cuatro de esas raciones en los 
tres meses pasados en el ejército rojo. 
Uno de ^os prisioneros nos manifestó que era trabajador 
del puerto y que cuando fué movilizado le habían prometido €í 
la mitad de su salario diario, o sea 1.45 rublos. ' E n total he 
recibido hasta ahora diez rublos, y nada más", nes dijo amar-
gamente, l e í minó por confesarnos que había dejado a su mu-
jer y sus tres hijos en Leningrado. üjn su mayoría estos hom-
bres tienen de 3 / a 40 anos y muchos de ellos son padres. 
Cuando le hicimos la pregunta directamente a un hombre 
maduro las lágrimas surcaron sus mejillas. Aquellos prisio-
neros habían aesertado juntos, franqueando el río Taipale en 
barca durante la noche. 
Los prisioneros rusos decían que estaban muy bien tra-
tados por los í inlandeses , y, en efecto, nada permitía creer 
lo contrario. No eran m á s que lamentables ruinas humanas, 
sfti esperanzas, criaturas que con toda evidencia es tañan pro-
fundamente desmoralizadas mucho tiempo antes de pasarse a 
las l íneas finlandesas. Resultaba penoso mirar y m á s aun ha-
blar a estos hombres que, evidentemente, no podían sino des-
acreditar al ejército y al gobiem/ que los había mandado a 
la lucha. 
T a l es el tipo de soldado soviético que ha sido hecho pri-
sionero en el istmo de Carcha. Los finlandeses e s tán llenos 
de confusión. No comprenden, ai juzgar el valor de las tro-
pas soviét icas qüe han combatiao en este frente, cómo el 
Kremlin ha pedido enviar a hombres tan mal equípanos y a 
medio instruir para realizar una ofensiva capital contra el 
sector fortificado m á s potente de toda Finlandia, sector que, 
desde el punto de vista estratégico , es el m á s difícil de rom-
per. Los oficiales finlandeses e s tán aún m á s asombrados üe 
que Stalin haya arriesgado el prestigio de su ramoso ejército 
rojo, presentando una proporción tan considerable de tropas 
absolutamente mferibres. E l coronel f inlandés que manda 
este «ec tor oriental del istmo nos declaró: "Los lumbres que 
han atacado aquí no constituyen un ejército. Son "carne de 
cañón", no soleados. Cuando los tanques rusos avanzan, los 
soldados soviét icos tratan de esconderse detrás de ellos. Nun-
ca se ha visto una infantería semejante. E s posible que los 
Soviets tengan-una infantería capaz de atacar IBla, pero has-
ta ahora no la hemos visto". 
L e s oírciaies finlandeses insisten,eii que los rusos tienen 
miedo de caminar por los bosques durante la noche y muchos 
de sus ignorantes soldados es tán convencidos de quo los fin-
landeses han concertado ,un pacto con los malos espíritu':, y 
que gracias a ello pueden deslizarse sin ruido por la selva, 
día y noche, y lanzarse de improviso sobre los. campamentos 
como los indios norteamericanjs. Según la impresión generai, 
les rusos no pueden admitir ese género de guerra, en el que 
los finlandeses son maestros. Muchos oficíales finlandesas nos 
han dicho que los grupos políticos de la G. P. U . despliegan 
g r á n actividad en la retaguardia de, la infantería rusa. Cuan-
do se rechaza un ataque rojo, los finlandeses oyen a menudo, 
poco después, que las ametralladoras entran en accióna es-
paldas de las tropas soviét icas. Un sargento del ejército rojo 
hecho prisionero declaró: "No es posible batirse cuando se 
e s tán recibiendo tiros por delante y por detrás". Esto permi-
te explicarse la lamentable moral de los prisioneros á quienes 
hemos interrogado. 
E n algunos sectorea, tropas rusas de refre¿co han venido 
a relevar a las que al principio fueron lanzadas en el istmo de 
Carelia. E s de presumir que las nuevas fuerzas soviét icas 
procedan de la infantería regular, y es posible que las unida-
des rusas en lo sucesivo se conduzcan m á s brillan teniente qî e 
hasta ahora. Fero también se verán obligada» a atacar posi-
ciones finlandesas que han sido cuidadosamente escogidas y 
preparadas para una acción defensiva y por hombres experi-
mentados. Habrán perdido por completo la posibii'dad de ex-
plotar la serpresa de una ofensiva fulminante. 
P a r a la mayoría de los observadores, parece que Stalin hu-
biera querido arrollar a un ejército de primera clase, sólida-
mente atrincherado en fortificaciones excelentes, con tropas 
de cuarta categoría. Como ha fracasado lamentablemente, le 
será prtoiso utilizar el mejor material humano que posea. 
L e s oficiales finlandeses se muestran unánimes en declarar 
que LU pueden comprendei p d oue Rusia soviética ha esco-
gido ei últ imo día de noviembre para hacer la guerra a Fin-
landia, que se encuentra defendida por la» nieves. Tampoco 
ssé explicsn per qué les rusos han atacado primero con la 
*'carne de cañón", en lugar de hacerlo con verdaderos sol-
dados, 
L E L A N D S T O W E 
de Semana Santo en 
A N D A L U C I A 
— o ü o — 
La Dirección General de Tu 
r;-jnio anuncia que ha organizado 
des excursiones especiales en au-
tocar, que saldrán de Madrid el 
11 y 20 d« Marzo (lune« y miér. 
o l e » santo respectivamente) pa-
ra liecorrer la ruta de Andalucía. 
LAS personas que participen en 
cwtos viajes asistirán a las famo-
SCM procesiones de Semana San-
tn de Málaga y Granada y visi-
t s rán además de estas ciudades, 
.A'geciras, Cádiz, Jeréz, Sevilla y 
C irdoba, recorriendo pueblos 
ir portantes como Tarifa, 
F í rnando, Puerto de Santa 
rí i . Carmena y Ecija. 
Informes adicionales sobre es-
tí i excursiones que duran 12 días 
y son de tan singular atractivo 




la época de primavera, pueden 
conseguirse de la oficina de intor-
raación de la Dirección General 
del Turismo, Mcdinaceli 2, Telé-
fono, 11.269, y en las principales 
Agencias de viaje. 
Los esfuerzos del Excmo, Ayan i túnebms que 
tamicnto para que las procesiones ; municipal. pre.Pafa 
de Semana Santa» tuvieran mu- j Apenas jiev.« 
; A n U , « ™ ,as ¿JO. ocho sica han tenido una cristalización 
admirable. 
La banda municipal no es ya 
una esperanza, sinó una realidad 
tangible y positiva. 
Como en aquellos buenos tiem 
pos de fervor cristiano, empapa, 
dos con el perfume de la tradi-
ción y de la piedad, en que con 
el último vals del martes de Car 
naval, comenzaban las austerida- í 
des cuaresmales, se enfundaban 
los pianos, se encerraban los vio-
lines y sólo se escuchaban la» 
notas dolientes con que trompeta, 





delson. y DÍOJVJ ,a de p Jr 
Cnstus ' de E s n , ^ ' €l ' U 
cet arco de d o i ^ ^ ^ t 
i gustia, alaridos a;o?[Uos ^ a, 
isobne las notas Tr1^ qut 
son en las proeesíoue, t " * * 
na Santa el e le rae^ ú* ^ 
coadyuvan a su ¡ ¿ Z J ^ 
que son la e x p r e s i ^ ' ^ - .W* 
por el arte, de dolo" ífiî d 
la humanidad en inhmt 
T R I B U N A L E S 
Bien na estado el 
t o y . b i e a esta ei m a e s ^ ^ 
„ i i  D iiKi  i "'"íl«o 
ra la ronda del Jueves Santo, es. Nuestro Señ~- ' Pa 
te año de resurgimiento de la 
tradición, por las noches, se es-
cucha en la calle de Ordoño I I 






«'do acertada ^ 
f^los 1( 
culto a 
SE V I O UNA' CAUSA 
POR HOMICIDIO E N 
L A AUDIENCIA 
Ayer mañana, se sentó en el ban 
quillo el industrial carnicero de V L 
llamanín Manuei Viñue-a, para res 
ponder de m muerie uei vea.-o ae 
Burdongo, Angel A-onso, que ostea. 
taba el cargo de Jefe Loca* de lva_ 
laoge de dicha Jeíalura de Busdoa, 
go, hecho acaecido e» üia ires uc 
agosto de 1939. 
E l procesauo en su declaración 
dice que eíectivamente la muerte mé 
causada por disparo de una pistola 
de su propiedad, disparo que tiene 
que calificar oe desgraciado, ya que 
se disparó dicha arrna en ei mi>men 
lo en que â sacaoa dei boisillo pa 
ra defenderse de Ja agresión ue que 
le hacía objeto el tetwfefcto quien 
pistola cu mano, trato de disparar 
robre él. 
Lo» dós únicos testigos prcsen_ 
ciaics del hecho afirman que no hn 
bo por parte del Angei nada mas 
que uaa simple advertencia como 
Jefe Local de Fa ange y Delegado 
en aque1 acto de ^ y\-ca-dia, de que 
00 pasara ganaao de .os pueblos atec 
tados por ia g osopcoa,' a pueD'o; 
donde no existiese esa enfe/ncoad 
del ganado vaci&o. esta auvecteu 
cía, ei procesado respondió de una 
ma/nera- soez y provocativa y sin 
más, los que deponen oyeron uu ais 
paro y vieron at Auge* que tamoa_ 
leándose iíegó hasta su* brazos en 
los que expiró. 
Desde mego afirman a preguntas 
del fisca-, que no vieron que â vic 
tima sacara ningún ^hna m después 
la vieron en el cadáver. 
E l Ministerio i isca, representado 
por el fiscal jefe don Ma-aie» nda ' 
go, ê eva sus concusiones a üenniti 
vas y califica el hecho ué homiciaio 
simp e, sftiicitáiído â peua ne' cator 
ce años, ocho meses y un día para 
el procesado. 
Dice, que hay dos hecho» innega 
b'cs. El primero e s : qüe ei proce 
sado mató a- Intcnectó, y esto, el 
mismo Jo declara. Ev iénegab-e tam 
bién, que existía la prohunción de 
circu ar gafado de una zona ir.íec_ 
taña a otra que no lo estuviera, y 
Que el Jeíc Local de Fa áiigc, en 
funciones de su cargo, advirtió 
Manuel Viñue^a 'de la existencia de 
esta prohibición, y es entonces cuan 
do éste, haciendo caso omiso de la 
autoridad qut representaba, le con 
testa provocativamente y sin más, 
según -IQ dicen los dos únicos testi 
gos presenciaes y el atestado da 
la Guardia civil, dispara sobre él, 
causándolv la muerte. 
Por otra parte, los antecedentes 
! son como el espejo de los sentimien 
tos y é»tos no favorecen, por cierto, 
al procesado, pues en Jos fo-ios su 
manaies constan certificaciones del 
cura párroco y de â Guardia civil 
on que dicen, que era una persona 
violema y provocativa. De estos an 
tecedentes se saca fácilmente un in 
dicio de que JOS hechos ocurriéron 
tal y como lo relata este Ministerio 
Fiscal. 
No existe legítima defensa como, 
quiere hacer ver ia defensa, ya que 
hubo, en primer lugar, provocación 
por parte dei Manue. Viñue-'á, JO 
j único que hubo, si acaso, iuc una 
reacción ante la contestación gro¿e_ 
ra del procesado que le hizo amena 
zar-e al interfecto de Uevar-jc. dete-
nido. 
•; La defensa representada por", él 
señor Trabadillo, dice que: 
Le extrañan muenó los informes 
Jados por ia Guarcaa civil, cnaudó 
el Comandante militar de la p âza 
le á»ó e* encargo de áuxíliár a 'a 
fuerza pública a raiz de la übéra. 
ción de aquella- zona, dándole para' 
ello un mosquetón y si fuera como 
en ese iniorme se dice, pendenciero 
y borracho, a buen seguro qué no 
se -e hubieseQ dado ni armas tu 
credencial. a;gu.ia de agente auxiliar 
de dichas fuerzas. 
Los dos testigos presenciales del 
hecho, dicen que no vieron pistola 
en manos de Angei, pero no áurman 
que éste no la tuviera y si no 'a 
-.teron hay que tener en cuenta que 
estaban a unos veinticinco mcíros 
del ntgar del hecho y además era 
ya noene cerrada, por lo que mate.; 
na^mentc era imposible que vieran 
nada. . ., 
Continúa su informe desménuzan 
do-. las . pruebas sumaria-es y ilian» 
tksae la. tesis de Jcgitiraa defensa, di 
J que se habiaa dado todas las 
<„.. Lancia? que ia ley exige para 
q esta eximente sé dé, por lo que 
termina so-icitando Ubre ábso^u. 
ción para su patror:nado. 
L a elecc n ha 
Y 
porque el rendir cuito0! f!oS'oi 
dicon que el A y u n t a m L l t ^ 
ciera cuestión de honor 
banda munidpal, I i áma^ f \ ¡a 
ner muenos tnunios. i L t ^ ' 
actuaezon, inaugural p r e c L ? su 
en las procesiones de l eü le 
Santa- vecia^ 
Con creciente fervn*. • 
lebrandose en la ^ S a T V * 
Martin la nove^ ae £ r ,^ ^ 
organtzana par la c i t r a ^ T T ' 
Minerva y Vera Cnu ' Ct 
-tm los años anteriore¡ fu¿ 
traordinana la coacurrenc a ^ 
ro en ei ano actual na tem,^ y 
superación, porque V l , ^ 
mus pujante caoa vez, n ^ Z l 
gaicano, para que tenga e * 
pienoor que la Maurc de D^' 
r.quierc en este Mlsten<? Jg 
Y la de 
cuyo car^o 
5 X «••^usuas y Sbledail* 
orgaiuzac.ou de Ja p x ^ c s i ^ ^ 
baato l i m e ñ o activauieucc Á 
baja porque su iuaS ucsiacLa 
actuación tenga u^a s^cum^J 
cngiiu uel oCii^r y ue eua'. 
^ i a hemus ^anunciado, esta 
Coirao-a, que C3 ^ liiuS aüti ^ 
ue Leou, fc*i.aua ¡eu 
nazaciou. 
)¿ nemos de recordar, que soU 
cita ei apoyo de toaos lo» i ^ y , 
ses. " ' 
Fué la primera que sxístió. En 
el siftlo X v t en qué las .̂cin.u 
nacían, ya tema una ¡niporuaoj 
.exiraordmana su capilla eu baato 
:Domingü, ¡era üiía nmitúción que 
poiáíizáüa ios séntimicatos QC ¡.. 
ao el remo leones. 
Ahora pide a todos su ayjci i, 
Por tradiccíon, por la fe, porque 
és precisa que 110 mueran, cosa:», 
que por ser instituciones deben 
ser eternas, es precio engrosar 
las listas oe cofrades de esa acr. 
mandad. ; 
Viejos leoneses, los qué sen-
tía én c. cogollo de vuésu'u ê . .» 
z0.n, toda la fe, toda la tradición, 
soore cuyos espirituales ctmien. 
tos se edificó un diá el imperio 
español, estáis en el deber de que 
vuestros nombres aparezcan en 
la lista de esta Cofradía. 
Y ahora tenéis una ocasión, 
porque su Junta de bienes, en el 
deseo de que sé reorganice, ha 
te el acuerdo de reducir la 
<.úota, únita que hay que r '.ar, 
a veinte pesetas, para qúieties se 
inscriban nana el domingo de Ka 
mos, 
¡Acudid a 'ella, porque así,-
hacéis religión, patria y ieoncsis« 
mol 
E S T R E N O S D E L MARI 
Lección del sacrificio 
L a co ibi^ua de hoy es la de 
la .1 co. is truceióü. Jieeonütruc-
ciou y r cuperac ión de valores 
luatenaies espirituales. 
'i ouai las volunuides y todos 
los e^i-ueizos ai servicio de este 
njuciisarip resurgir de nuestra 
i í spaua . £¡1 primer capitau hoy 
en ta paz como ayer eu ia ^u^-
r r a , el oauuilio, dirige —cer-
tero y seguro—la batalla de 
ü u stre renacimiento. 
1 ayer i u é Ueichite y hoy 
es Teruel, y mañana sera cual 
«iuier otra de nuestruá ciuda-
C»es mat tires, sacrili&düas a la 
nec.s.uau de nuestra lucha y 
i la barbarie de nuestros enemi 
jos. 
i ' afanes, técnicas y capita-
les, soii puestos a l servicia de 
uu siros puebios mutilados. 
1 esta es quizá una de las 
in.aiire^aeioues más admira-
b a s de nuestra capacidad <1H sa 
cirixicic, que produce la atím:-
rueicn de .nuestros visitantes 
t 'xa-in.]ciüs. ^ero no la des-
apioveeLemos. Y para ello uié-
d í i e m ó s 4ue hay que recon»-
truir ei sh tema tpolítico de nu^a 
tro pueblo, prescindiendo de 
viejos vicios liberaloides. Y de 
eimos reconstruir, porque aun-
que tenemos fe de revolucioua-
V . - . V . W . V . V . V U V V V V W W V . 
(Ex-Ayudante del Dr. Tapia) 
Nariz, Garganta y Oíaok. 
H A T R A S L A D A D O S U 
CONSULTA 
de la Avenida Padre I s la 
fA OKOOÑÜ U . 35. T E L F . 1055 
por ALBERTO 
F. de Salamanca 
r íos , no somos anarquistas y ne j t ingenciaü y como fruto de 
cesitamoa aprovechar algunos nuestra austeridad— de pala-
bras y de obras— obtendremos 
la híspaua sazonada y tr iunlan 
te que nuestro pasado exige y 
qae nuestra voluntad impon-
cimientos de sistemas 1 iteno-
res, hoy y a caducos en su con-
junto funcional. 
¡Sabemos sacrificarnos los es j 
panoles». L o hemos demostrado 
cumpiidamente cu muchas oca-
siones culminantes de nuestra 
vicia nacional, pero necesita-
mos educarnos tu la constan-
cia del sacnticio. Extenuor 
nuestra c o n í i a n z a sin malo-
grar conductas entusias as y 
lervorosas con la zancadilla del 
chascarrillo y la ironía, f r o -
lunaizar eu el concepto de uní 
dad que exige el actual momen 
to histórico de Espaua y com-
prender que no basta la uni-
dad limitada a determinadas 
.actividades del campo pol í t ico , 
sino que hay que identificarse 
con los hombres que gobiernan 
y e o m p a r ü r alegremente —^o-
mo hacemos siempre las cosas 
en la Falange— su responsabi-
üdad. 
listamos aprendiendo la lec-
eión más dura de nuestra B-s-
toria. A p r o v e c h é m o s l a con hu-
mildad y sin {pedantería. S m 
extralimitaciones eu nuestro 
servicio perseverante. 
Y para esto es necesario, 
que muchos e spaño les recons-
truyan— sinceramente, valero-
samente— su propio concepto 
pol í t ico . Arrojen de sí todos 
los resabios decadentistas, que 
como escape de las mejores 
energ ías e spaño las , ven ía este-
ril izando— en épocas anterio-
res a nuestro Movimiento— 4a 
savia eterna de nuestra PaU-ia. 
Salvaremos as í todas las con 
drá. 
"SI la Organización Juvc-
l ü í «nsanoha su espirita 
acudiendo a la Parroquia, 
ensanchará a España" 
—0O0— 
Con no 
sar de la 
que había 
ÜN nIA EN L * S 
ÍIBE 
—000— 
mucho público, a pe-
propaganda e ínteres 
despenado el film de 
los hermanos Marx, se estrenó 
ayer en la sala del Mari "Un dia 
en las carreras". 
Pe.ícula de humoracia;> origina-
les realizada por la Metro con 
un gran alarde «feéntco. pero 
que en su conjunto es mucho más 
inferior a la precedente de los 
mismos intérprete* "Un» -oeshe 
en, la Opera". 
C o n t o d a s o t a n e a d m i r a s -
a d i a d o s l o s r e s t o s d@ l o : m i r l i r e s 





El Caudillo uecíde poner en marcru 
investigaciones Arqueológicas 
las 
B a r c o s ¡ í a i l a n o s i A c t i v i d a d d e l a 
e n l i b e r t a d i B o l s a d e M a d r i d 
Londres, f : (Urgente).—! Míldrid 
E i gooierno inglés ha deci-t Bol¡)<i de 
dido poner en libertad a l 
trece barcos italianos que 
se encontraban detenidos en 
el control de ios "downs".— 
E F E . 
H A B L A D A E N E S P A Ñ O L 7 
A P T A P A R A M E n O R E S 
UN DIA EN LAS 
GAKBERAS 
la película cioon de cancajadas. 
H O Y E N E L T E A T R O X L -
F A G E M E y CINEMA A Z U L . 
Aventuras, eniociomes. 
Luchas épicas en 
E L CAPITAN BL09D 
E»pañoi .iue supreproduccíón 




9.—E» secreurio í ¿ la 
a Madnd. evalúa en cien, 
to quince millones de pesetas tice 
tivas. las transcclones efectuadas 
en lo* cuatro día* h á b i l e s de la 
primera semana bursátil. Dr. eüos 
setenta millones se calculan en 
fondos públicos. E l día de ta ínau 
guración s« eíectuaron operacio-
nes por . importe de cincuenta y 
cinco millonea.—CIFRA. 
T R I U N F O E N O R M E 
ÉXITO F O R M I D A B L E 
el alcanzado ayer por 
L O S H E R M A N O S M A R X 
UN DIAEN LAS 
CARRERAS 
H O Y proyección «n d 
T E A T R O A L F A G E M B 
N E M A A Z U L 
y C I -
Madrid, 9.—El Canuuiu ha de. 
cídido puner eu niaicna de un ;no 
do enérgico y eucaz las invest ga 
cionts cu gucolog.cas en x ŝpariu. 
La Comisaria ce ExCavac.uiiv,s 
Arquóo.ogicas, cuya creación üu-
ranie IH guerra muestra que ia 
preocupación üel manao nuliiür 
no es bastante para apartar de 
la mente de Franco los prooienias 
de la paz, va a superar ei perio 
do de formación y las diticuna-
des de la guerra y deiaimaedioiLa 
post-gutrra en que se ha 1 ovicio 
hasta ahora y va a emprender un 
amp.io pian arqueológico i JU 
dado por" el Ministro de Educa-
ción Ñacional.—CIFRA. 
T R A S L A D O De LOS ^bS-
iOS» D t L O i A i ü t K i U a 
D E L " T R E N D E L A ¡Wü^ii 
T E " 
Maunó. 9.—E^ta mañana se ha 
celtorMdo en la igiesia üe Sau 
Manuel y ban Benico. un solemne 
luaeral en suirag.o de lus mut-
nre» del "iren de la muene .1 
La igicsia estaña totaiinenir .tía-
^rotacta d« heiea. Frente al aitar 
mayor se haiiaoan coiocadus .oa 
seij, féretros que contienen lus 
restos del üoispo de jaeu. Gene-
ral baru. doa cadavei es L.. huma-
do» en el cementerio de Vaileeas 
y otros dos de la Almudena. 1 o-
dos ellos se hallauan cubiertos 
con lá bandera nacional y nume 
rosas coronas de flores. Fuerzas 
d« la guarnición daban guardia. 
Presidió el acto el Mimstv» 
del .Ejército, General Várela, 
acompañado de representantes 
del Ministro de la Gobernación y 
del teniente general Saliquet y 
otras jerarquías. Ofició el Obispo 
de Madrid-Alcalá. Los restos per 
manecerán en la iglesia de ¿an 
Manuel v San Benito hasta las 
cuatro uc ta taiuc, en que será..' 
trasladados a la estación üel Me-' 
dioü<u.—UÍFKA. 
S X X 
Madrid, 9.—Eita tarde, a las 
cuati o, se ha eiectuado el trasla-
do de los seis teretros con to»' 
restos üe los mártires dei " Tren 
de ta muerte" üesae la igicsia de 
San Manuel y ¿MU Benito» a la 
.uMac.on de Atocha. 
A ias cuatro üe la tarde fue-
ron sacados los féretro» mi entras 
una conipania reuuia honore.-.. Eu 
ia pimicia preMuencta lormaban 
el ueneial Saliquet, cu rcpiea u-
tac.ón del Caudillo, Genérale» Mi 
lian Astra>. Mantilla. Fernandez 
Pérez y Obispo de Madrid-Alca-
ia. Directoi de Regiones devasta 
das en representación del Mim»-
Irú dt la Gobernación y el Uc-
neral Borbóu y otras personabda 
dt-s. En la segunda el alcalde, pie 
sidentc de la Diputación. Gene, 
ral Lspinosa de los Montero» y 
autoridades de Jaén. E l cL: J re-
zo mi responso. E l tren que con-
duce a los restos, Salió a las HHü 
de la noche y recibirá honores en 
todas las estaciones del 1-corrido 
hasta Jaén, donde los rojos inten 
taron asaltar al llamado "Tren de 
la muerte".—CIFRA. 
Ayer a las siete üc * wrae / 
en presencia üei Jete rroviucia • ^ 
raarada Migu©i Mosset, en e« du. 
nnci-io de .a centra xMauoiia-
uica-ista, tomó poscsió-i uc 
ue i. J egauo i'royiuuai ue 
tos, nuestro carnaraua 
Pérez. , 
h,- acto que se verificó 





u.i tono oe 
hizo resaltar con sus p 
camaraua Moset, dea^üieiiuJ 
marada Isidro Tasco.. ^ 
para dedicarse a ciras aaiv ^ 
y haciendo ex eiogio oei rê i 
se 






fre-ité de 'a 
se e l>a «»!? 
brado. 
E l cantarada 
que pertenece a 
ia râ ange c'? 
seguramente â  
Delegación que 
do, una -abor fructaera y <-
esu cada vez m.ts ^ ^ . ¿ ¿ m a 
Lación del Movimiento e ' ^ 
a todí la actuación su^i^ 





B r W e n alto, 0^ .^S%ñ^ 
del nuevo Delegado ^ „, órdenes deseamos mucioj 
interesantísima ^ ^ H * a quien 
en su íi 
ILCAPÍTAÑ̂ 0 
Formidable prodr (̂>n 
pañol y . g t f O * ^ 
A P T A P A B A 
HOY E N ^. . .ninM 
T£ñí;:0 ?f2!! 
«Hktoiia te la Cruzada Esp8"0 
Nacional' 
Admirable exposición de la Epopeya • 
. . DiriSkla por D. J O A Q U I N ^ ^ 2 ^ ^ 
H a n aparecido Jos dos primero» ton i í» * 
nublicándese mensuaíniente . 
Ij i íormaeión y suscripciones: « . l . " 





Angel P . barrar te .—F. Ar^ntero 
